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Mobilnost predstavlja naš vsakdan, ki si ga brez motornega vozila ne znamo predstavljati. 
Vsako vozilo, ki ga lastnik želi uporabljati v javnem prometu, mora imeti veljavno prometno 
dovoljenje. Za izdajo dovoljenja področni zakoni določajo posebne pogoje. Lastnik vozila 
mora opraviti tehnični pregled v zakonskih rokih, imeti mora sklenjeno osnovno 
zavarovanje vozila in opraviti postopek registracije vozila ter pridobiti veljavno prometno 
dovoljenje. Ta zapleten in velikokrat nerazumljiv postopek sem predstavila v diplomskem 
delu. Na osnovi analize Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o motornih vozilih 
in Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil ter drugih zakonskih podlag sem v 
praktičnem delu teorijo povezala s prakso. Cilj dela je bil preveriti ali zakoni in pravilniki v 
zadostni meri določajo postopek registracije in zaradi tega v praksi ne prihaja do težav. 
Tehnični del postopka registracije vozila je predpisan v Zakonu o motornih vozilih, 
Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil in Zakonu o varnosti cestnega prometa. 
Upravni del postopka pa določa Zakon o splošnem postopku. Vsi omenjeni zakoni in 
pravilnik točno določajo in predpisujejo postopek, zato v praksi ne prihaja do težav. Upravni 
postopek lahko vodi le določen organ. Uredba o upravnem poslovanju je določene oziroma 
posamezne vrste postopkov izvzela iz krajevne pristojnosti. Mednje sodi tudi registracija 
vozil, zato jo lahko opravimo na kateri koli upravni enoti ali registracijski organizaciji z 
veljavnim pooblastilom v Republiki Sloveniji.  
Ključne besede: registracija vozila, Zakon o splošnem upravnem postopku, temeljna načela, 




SUBSIDIARY USE OF GENERAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE ACT IN VEHICLE 
REGISTRATION 
Mobility is a part of our everyday life and we cannot imagine it without a motor vehicle. 
Every vehicle, which the owner wants to use in public transport, must have a valid 
registration certificate. Sectoral laws have laid down special conditions for issuing licences. 
The owner of the vehicle must carry out a technical inspection within the specified time 
limit, conclude basic vehicle insurance, complete the vehicle registration procedure, and 
obtain a valid registration certificate. I will present this complicated and often 
incomprehensible procedure in the diploma thesis. Based on an analysis of the General 
Administrative Procedure Act, the Motor Vehicles Act and the Rules on the Registration of 
Motor Vehicles and Trailers and other legal bases, I linked the practical part with the theory 
on key contents and documentation. The goal of the diploma thesis was to check, if the 
acts and rules determined the procedure of vehicle registration sufficiently, therefore are 
no grater issues in practise. The technical part of the vehicle registration procedure is stated 
in the Motor Vehicles Act, the Rules on the Registration of Motor Vehicles and Trailers and 
the Road Traffic Safety Act. The administrative part of the procedure is determined by the 
General Administrative Procedure Act. All of the mentioned laws and rules precisely 
determine and prescribe the procedure, which is why there are no greater issues in 
practice. The administrative procedure can only be led by an administrative authority laid 
down by law. The Decree on Administrative Operations has excluded certain types of 
procedures from territorial jurisdiction. Vehicle registration is one of these types and, as 
such, can be carried out at any administrative unit or authorised registration organisation 
throughout the Republic of Slovenia. 
Keywords: vehicle registration, General Administrative Procedure Act, basic principles, 
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Danes si življenja brez avtomobila ne znamo predstavljati. Vsaka slovenska družina ima v 
povprečju dva avtomobila. Podjetja in samostojni podjetniki pa si svojega delovanja 
oziroma mobilnosti sploh ne predstavljajo brez motornih vozil. Mobilnost danes podjetjem 
predstavlja dostop do strank oziroma uporabnikov in posledično do posla. Vsako motorno 
vozilo mora, glede na namen uporabe, opraviti tehnični pregled in posledično registracijo v 
določenih časovnih rokih. Registracija motornega vozila je prvi pogoj, da lahko vozilo 
uporabljamo v javnem prometu. Večina uporabnikov se ob misli na registracijo vozila precej 
namršči. Prvič iz strahu pred tehničnim pregledom in bojaznijo, da njihovo vozilo ni 
tehnično brezhibno. Še bolj nejevoljni postanejo ob misli, da bodo morali ponovno skozi 
zahteven proces registracije. V diplomskem delu sem se v prvem delu osredotočila na 
upravna razmerja, ki zajemajo javni interes, posebno pozornost pa sem namenila temeljnim 
načelom Zakona o splošnem upravnem postopku, saj vodijo uradno osebo pri postopku 
odločanja in izdaji odločbe. Med drugim sem predstavila javno pooblastilo, ki je prvi akt 
oziroma prvi pogoj, ki ga mora izpolnjevati organizacija, ki v osnovi ni javni organ in želi 
opravljati dejavnost tehničnih pregledov in registracije vozil. Sledi predstavitev pojmov in 
definicij s področja registracije vozila. Pri obrazložitvi in razlagi pojmov sta mi bila v pomoč 
Zakon o motornih vozilih – ZMV-1 (Uradni list RS št. 75/17) ter Pravilnik o registraciji 
motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS št. 48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 53/16 in 9/17). S 
pravnega vidika sem opisala razlike med pojmi nove registracije in podaljšanjem registracije 
ter opisala osnovne dokumente, ki so potrebni za izpeljavo postopkov. V nadaljevanju sem 
pozornost namenila Zakonu o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS št. 24/06, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ki sem ga na delih, kjer se navezujejo na postopek 
registracije vozila, povezala s prakso. Poskušala sem približati postopek registracije in 
podati obrazložitev, zakaj v določeni situaciji uradna oseba oziroma zaposleni postopa na 
način, kot postopa. Uradna oseba predstavlja državni organ oziroma njegovega 
pooblaščenca, s posebnim pooblastilo, ki mu dovoljuje opravljanje postopka registracije. 
Uradna oseba mora v postopku upoštevati vse zahtevane predpise, saj v tem postopku 
opravlja tudi naloge državne uprave. Z izdajo sklepa oziroma odločbe, ki je v mojem primeru 
prometno dovoljenje, opravlja prenesene naloge državne uprave. Izdano prometno 
dovoljenje uporabniku dovoljuje uporabo motornega vozila v javnem prometu.  
Namen diplomskega dela je raziskati in ugotoviti skupne točke ZUP in ravnanje uradne 
osebe pri postopku registracije vozila. Po mojem vedenju ta problem v Sloveniji še ni bil 
podrobno analiziran. Podrobneje sem predstavila osnove ZUP, ZMV-1 ter ostalih pravnih 
podlag, ki so potrebne za izpeljavo postopka registracije motornega vozila. Delo sem 
razdelila na dva dela; na teoretični in praktični del. 
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Teoretični del vključuje definicijo in predstavitev javnega interesa, opis javnega pooblastila, 
opis motornega vozila, predstavitev pogojev za registracijo vozila ter temeljnih načel in 
ostalih pravnih aktov za izvajanje postopka registracije. Ta teoretična podlaga mi je služila 
kot izhodišče za izpeljavo raziskave v praktičnem delu naloge. 
V praktičnem delu diplomskega dela sem povezala skupne točke obeh zakonov (ZUP in 
ZMV-1) ter jih predstavila na konkretnem primeru registracije vozila. Predstavila sem tudi 
možne zaplete in nepravilnosti, do katerih lahko pride pri postopku registracije, ter možne 
rešitve teh težav. 
Cilji teoretičnega dela diplomskega dela so: 
- opredelitev pojma registracije vozila in motornega vozila, 
- opredelitev upravnega razmerja in javnega interesa, 
- predstavitev javnega pooblastila, 
- predstavitev temeljnih načel ZUP, 
- predstavitev ZMV-1, ki se nanaša na registracijo motornih vozil in 
- predstavitev Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil. 
Cilji praktičnega dela diplomskega dela so: 
- predstavitev udeležencev v postopku, 
- opredelitev začetka upravnega postopka, 
- opredelitev ugotovitvenega in dokaznega postopka, 
- predstavitev pravnih sredstev, 
- predstavitev upravne odločbe,  
- opredelitev prekrškov v postopku registracije in 
- predstavitev možnih rešitev v zvezi s prekrški. 
Glavni cilj praktičnega dela diplomskega dela je prikazati postopek registracije vozila v 
povezavi z ZUP ter način in kraj izvajanja postopka registracije vozil ter možne težave v 
postopku.  
Postopek registracije vozila poteka v skladu z zgoraj omenjenimi zakonskimi akti in 
pravilnikom. Področje dela zajema delo več ministrstev. Uporaba ZUP sodi na področje dela 
Ministrstva za javno upravo, registracija vozil pa na področje dela Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa – AVP in posledično Ministrstva za notranje zadeve. Razlog, 
da predhodnih raziskav na to temo nisem našla, je najbrž v tem, da se delo prekriva na več 
različnih področjih. V arhivu diplomskih del sem zasledila nekaj diplomskih del na podobno 
raziskovalno tematiko, vendar z drugačnimi raziskovalnimi vprašanji. 
Hipotezi, ki sem ju preverjala v raziskavi, sta oblikovani na osnovi pravnih podlag, 
ugotovitev avtorjev strokovne literature, praktične raziskave ter znanja in izkušenj.  
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V diplomskem delu sem preverjala naslednji hipotezi: 
H1 – Postopek registracije vozila se na organizacije prenese z javnim pooblastilom ter se 
lahko opravlja povsod po Sloveniji. 
H2 – Predpisi ustrezno določajo in urejajo postopek registracije motornega vozila, zato v 
praksi ne prihaja do večjih težav. 
S prvo hipotezo sem preverila, ali odprava krajevne pristojnosti v Uredbi o upravnem 
poslovanju stranki res omogoča, da zahtevo za začetek postopka registracije poda pri kateri 
koli organizaciji z veljavnim javnim pooblastilom na območju Slovenije. Z drugo hipotezo 
sem se soočila s pregledom in analizo ZUP in Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih 
vozil ter preverila, ali drži, da sta veljavna predpisa ustrezna in zaradi tega stranke in uradne 
osebe nimajo večjih težav pri pridobitvi oziroma izdaji prometnega dovoljenja. Razjasnila 
sem pojem javnega pooblastila in njegov namen ter raziskala temeljna načela ZUP in skozi 
oba procesa preverila omenjeno hipotezo.  
Pri obeh hipotezah sem uporabila naslednje metode dela:  
- Metodo zbiranja podatkov: Podatke sem pridobila z uporabo internetnih strani 
javne uprave in državnih institucij ter s prebiranjem strokovne in pravne literature; 
- Metodo analiziranja podatkov: Pridobljene podatke strokovne literature oziroma 
zakonskih podlag sem povezala z upravnim postopkom registracije motornega in 
priklopnega vozila; 
- Metoda prikaza rezultatov: Rezultate sem prikazala na primeru dejanskega 
postopka registracije skupaj s pripadajočo dokumentacijo. 
Cilj dela je bil v teoretičnem delu diplomskega dela spoznati teoretične podlage ter jih v 
praktičnem delu povezati z uporabo ZUP v postopku registracije motornega vozila ter 
prikazati ključne točke povezanosti obeh. Bralcu diplomskega dela sem želela razjasniti in 
osvetliti temeljne pojme ZUP ter jih v delu, ki se nanaša na registracijo vozila, povezati z 




2 UPRAVNA RAZMERJA – SPLOŠNO IN PRI REGISTRACIJI VOZIL 
2.1 UVOD 
Na osnovi svoje volje lahko posamezniki kot fizične osebe in organizacije kot pravne osebe 
vstopamo v razmerje z organi državne in javne uprave. Pri tem nastajajo upravna ter 
posledično upravnopravna razmerja. Upravnopravno razmerje predstavlja vrsto pravnega 
razmerja, kjer na eni strani nastopajo organi oblasti, na drugi strani pa fizična ali pravna 
oseba. Upravnopravno razmerje ima specifične značilnosti in nastane v postopku izvedbe 
upravnih funkcij organov oblasti. Glavna značilnost upravnopravnih razmerij je, da se vedno 
izvajajo v javnem interesu. Naslednja značilnost upravnopravnega razmerja je, da je to 
razmerje, v katerem udeleženca nista enakopravna, ampak je predstavnik oblasti v 
nadrejenem položaju. V upravnopravnem razmerju se kot organi oblasti lahko pojavijo 
naslednji udeleženci (povzeto po Rakočevič, 2011): organizacije z javnim pooblastilom, ki 
jim je državni organ z javnim pooblastilom dodelil upravljanje del svojih nalog (nosilci javnih 
pooblastil, javni zavodi, koncesionarji); izvajalci javnih služb; organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti (občine, pokrajine, dežele); organi državne uprave RS (ministrstva, organi v 
sestavi ministrstev, upravne enote in vladne službe) ter organi EU. 
Glede na vsebino upravnopravnega razmerja upravni organ odloča o pravicah, obveznostih 
ali pravnih koristih posamezne stranke v upravnem postopku na različnih upravnih 
področjih. Upravnopravno razmerje organ vzpostavi po končanem upravnem postopku, z 
izdajo upravne odločbe. Upravno odločbo uvrščamo med pravne akte. Odločba kot pravni 
akt ustvarja posamično in točno določeno konkretno upravno odločitev. Upravnopravno 
razmerje v praksi pomeni uveljavljanje javnega upravnega prava.  
Upravnopravno razmerje se v grobem deli na splošno in posamično upravnopravno 
razmerje. Splošno upravnopravno razmerje oblikujejo splošne upravnopravne norme, kar 
v praksi pomeni upravne norme. To so pravni normativi, ki urejajo razmerja med državnimi 
organi in državljani. Pri izvajanju obveznosti in pravic do organov oblasti se oblikujejo 
posamična upravnopravna razmerja, ki določajo razmerja med oblastjo in posameznikom. 
Pojmovanje posamičnega upravnopravnega razmerja pa lahko razdelimo še na ožji in širši 
pomen. Z ožjim pomenom posamičnega upravnopravnega razmerja prikazujemo razmerje 
zgolj v smislu udeležencev. Vsaj eden od udeležencev mora biti upravni organ. Opredelitev 
na osnovi aktov upravnega prava, ne glede na udeležence, pa opredeljujemo kot širši 
pomen pojmovanja. Upravnopravno razmerje nastane po zakonu, z izdajo pravnega akt po 
uradni dolžnosti upravnega organa ali na osnovi pravnega akta, ki ga na predlog stranke 






Značilnosti upravnopravnega razmerja so: 
- trajanje,  
- način in vzrok nastanka,  
- vrste interesov obeh nasprotnih strank, 
- zasnovanost, 
- sankcije ob neizpolnitvah razmerja, 
- neprenosljivost razmerja, 
- pravice, ki izhajajo iz razmerja (strogo osebne), 
- upravnopravno razmerje izvršuje točno določen organ, s točno določeno pravno 
normo. 
Slika 1: Prvine upravnopravnega razmerja 
 
Vir: Rakar, Tičar (2017, str. 82) 
Slika 1 predstavlja strukturo upravnopravnih razmerij, v katerih se na eni strani pojavlja 
subjekt, na drugi pa objekt. Kot subjekti lahko v upravnopravnih razmerjih nastopajo organi 
in stranke. Pravica, obveznost ali pravna korist pa je v upravnopravnem razmerju 
predstavljena kot objekt. 
Obstoj upravnopravnega razmerja privede do posledice oziroma izreka sankcije v obliki 
odločbe ali sklepa.  
Po avtorjih Grafenauer, Ivanc & Brezovnik (2010) sem povzela nekaj vsebinskih primerov 
upravnopravnih razmerij. Kot najpogostejše upravnopravno razmerje se pojavljajo 
upravnopravna razmerja s področja upravnopravnih notranjih zadev in zajemajo izdajo 
osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja, prometnega dovoljenja, orožnega 
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lista, potrdila o državljanstvu, izdajo listin tujcem, vodenje registra prebivalcev ter izdajo 
dovoljenj s področja javnega reda in miru. Sledijo jim upravnopravna razmerja s področja 
vzgoje in izobraževanja ter otroškega varstva. Sem sodijo izdaja odločbe o dodelitvi 
otroškega dodatka, sklep o znižanju plačila vrtca in podobno. Med pogostejšimi so še 
upravnopravna razmerja s področja gradbenih zadev, kot so pridobitev gradbenega 
dovoljenja, obrtnega dovoljenja, komunalni prispevek. Omeniti je treba še področje 
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, kjer se odloča o pravicah iz zdravstvenega in 
invalidskega zavarovanja, o pravicah pokojninskega zavarovanja ter zadevah z davčnega 
področja in drugih dajatev. Sem sodijo odločanje o odmeri davka, dohodnine, dobiček in 
podobno. Med upravnopravne notranje zadeve sodi tudi registracija vozil, ki je glavna tema 
diplomskega dela. 
2.2 JAVNI INTERES 
Javni interes oziroma javno korist je pravno zelo težko opredeliti, čeprav je to praviloma 
element upravnih zadev. Splošni ali javni interes pomeni zadovoljiti družbene potrebe, ki 
so prepoznane kot individualne potrebe posameznika in za katere večji del družbe priznava, 
da jih lahko zagotovi le država. V tem primeru je javni interes v hierarhiji nad interesom 
posameznika. »Javni interes se na prvi pogled kaže kot enostaven, samoumeven pojem, ki 
označuje skupen interes posameznikov kot državljanov, ki živijo na skupnem prostoru 
znotraj določene nacionalne države ali nadnacionalne skupnosti (npr. Evropska unija), pri 
čemer prav konsenz o skupnem bivanju tvori enoto 'javnosti', ki jo homogenizirajo določeni 
skupni interesi.« (Žličar, 2015, str. 10). Javne koristi uporablja celotna skupnost, zato javni 
interes zajema dva elementa, javnost in interes. Javnost predstavljajo vsi državljani oziroma 
udeleženci. Interesi posameznikov so zelo različni, predvsem pa zelo egoistični. Kot javne 
interese opredelimo tiste, za katere se izrazi večina posameznikov. Javni interes 
predstavljajo dobrine, ki jih varuje zakon. ZUP v 144. členu spodnje ukrepe opredeljuje kot 
nujne za izvedbo oziroma upoštevanje javnega interesa. Ti ukrepi so: varnost življenja in 
zdravje ljudi, varovanje javnega reda, skrb za javno moralo, varovanje premoženja, 
izvajanje ukrepov javne varnosti itd.  
Ugotavljanje javnega interesa je zelo zapleten proces. Izvajamo ga na osnovi dejanskega 
stanja ali pravnih aktov, kot so URS in mednarodni akti. Temelji na nepristranskosti in 
neodvisnosti pred individualnimi interesi. Varovanje javnega interesa je v prvi vrsti 
naloženo organom javnega prava, ki morajo delovati na osnovi visokih etičnih standardov 
in odgovornosti.  
Javni interes oziroma javna korist se v postopku registracije vozila izraža na dva načina. Prvi 
način odražanja javnega interesa je povezan z varnostjo v cestnem prometu ter pravno 
varnostjo pri pravnih poslih. Javni interes se pri registraciji vozil odraža tudi skozi pogoje za 
pridobitev prometnega dovoljenja, za katero je treba izkazati tehnično brezhibnost vozila, 
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lastništvo vozila, zavarovanje vozila ter izpolniti ostale pogoje, ki jih določa Pravilnik o 
registraciji motornih in priklopnih vozil.  
2.3 TEMELJNA NAČELA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 
Temeljna načela ZUP so zelo pomembna tudi pri registraciji vozil, zlasti zato, ker jih niti 
področni zakon ne more nadrediti. 
Predpisi, ki jih določa posamezni zakon, vsebujejo načela sistema, ki jih ureja dotični zakon 
in druge zapovedi, prepovedi, sankcije, ki je obravnavamo le kot pravila. Pravila 
predpisujejo, kakšno mora biti ravnanje uradne osebe v posamezni situaciji. Pri načelih, ki 
jih vsebuje določen zakon, pa te določenosti ni. Ločimo temeljna in druga oziroma posebna 
načela. Temeljna načela zajemajo sistem kot celoto. »Temeljna načela upravnega postopka 
so osnova (temelj) za razumevanje in pravilno uporabo posameznih določil Zakona o 
splošnem upravnem postopku.« (Grafenauer, Ivanc & Brezovnik, 2010, str. 11). Ta načela 
imajo splošno veljavo ter so med seboj vsebinsko in smiselno povezana v celoto. Uradni 
osebi nudijo oporo in jo usmerjajo pri odločanju o pravnih koristih, pravicah in obveznostih 
vseh udeležencev v upravnem postopku. Tem načelom bi lahko rekli tudi razlagalne 
smernice ali pravila, ki uradni osebi in stranki utemeljijo oziroma obrazložijo proces ter 
namen določenih zadev v celotnem upravnem postopku. »Temeljna upravno-procesna 
načela predstavljajo minimalne procesne standarde, ki morajo biti zagotovljeni vsaki stranki 
v vsakem postopku.« (Jerovšek & Kovač, 2016, str. 28). Načela so izpeljana iz 
mednarodnega prava in URS. Iz URS so neposredno vezana tri načela ZUP, vsa ostala načela 
so vezana posredno. Neposredno na ZUP vezana načela so: načelo zakonitosti, 
samostojnosti pri odločanju ter pravica do pritožbe.  
EU članicam prepušča urejanje pravil o odločanju notranjih organov. V postopkih, kjer se 
pravila splošnega upravnega postopka navezujejo na odločitve o pravicah in obveznostih, 
ki izhajajo iz prava EU, je sodišče EU oblikovalo temeljna načela, ki so jih uradne institucije 
držav članic dolžne upoštevati. Med njimi sta načelo učinkovitosti in načelo prepovedi 
neutemeljenega razlikovanja na osnovi nacionalnosti. Delovanje in odločanje v postopkih 
javne uprave po URS predpisujejo tudi ratificirane meddržavne pogodbe, ki imajo temelj v 
Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nekatera temeljna 
načela EU izhajajo tudi iz aktov Sveta Evrope. Najbolj znane so: pravica zaslišanja stranke, 
dostop do podatkov, pomoč in zastopanje, obrazložitev odločitve ter pravni pouk. Načela 
omenjenih aktov ne predstavljajo neposredne zavezanosti pri odločanju, predstavljajo pa 
vodilo pri oblikovanju zakonov in prepisov, ki urejajo postopek odločanja. 
Večina temeljnih načel zavezuje delovanje in ravnanje organa oziroma uradnih oseb, le eno 
pa upošteva pravice strank in se glasi »dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba 
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pravice«. Neupoštevanje temeljnih načel oziroma kršitev teh pomeni nezakonitost ter 
posledično neustavnost. Naloge temeljnih načel so naslednje: 
‒ predstavljajo podlago za presojo o pravilnosti odločitev, 
‒ udeležencem v postopku zagotavljajo pravilno izvajanje postopka,  
‒ predstavljajo razlago procesnih pravil ter 
‒ določajo primernost in pravilnost uporabe materialnega prava. 
Slovenski ZUP v prvem delu zakona opisuje devet temeljnih načel. Temeljna načela v ZUP 
zajemajo celoto vseh upravnih postopkov in s tem tudi upravno procesno pravo. Njihova 
osnova so načela mednarodnih načel in URS. Posebna načela so značilna za določene 
postopke ali posamezne faze postopka.  
Za lažje razumevanje temeljnih načel so v nadaljevanju predstavljeni nekateri osnovni 
pojmi. 
»Upravna zadeva je po 2. členu ZUP odločanje o pravici ali obveznosti ali pravni koristi, 
določeni z materialnim upravnim predpisom, npr. pravica do izdaje gradbenega dovoljenja, 
pravica do otroškega dodatka, dolžnost plačati dohodnino.« (Jerovšek & Kovač, 2016, str. 
18). Strokovnjaki uporabljajo tudi tako imenovano formalno in materialno definicijo 
upravne zadeve. Formalna definicija podaja razlago, da že zakon določenega področja 
postavi podlago organu odločanja, kdaj in v katerem primeru mora postopati po ZUP. V 
primeru, ko formalni definiciji ni zadovoljeno, upravni organi uporabijo materialne 
definicije, in sicer ob istočasni izpolnitvi spodnjih meril:  
‒ upravni organ je v položaju, ko mora odločati o upravni zadevi; 
‒ področje odločitve zajema pravico ali obveznost ali pravno korist na področju  
upravnega prava ter 
‒ obstoj ali možnost obstoja nasprotja med zasebno in javno koristjo.  
 
Upravne zadeve, s katerimi se običajni uporabniki največkrat srečujejo, so izdaja osebnih 
dokumentov, sprememba matičnih podatkov, vpisi v različne registre, socialni in finančni 
transferji, inšpekcijski postopki, področje gradnje itd.  
»Z uradno osebo pa je mišljena oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje 
o upravni zadevi ali za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku.« (Grafenauer 
& Breznik, 2005, str. 61). Enako kot avtorja tudi zakon uradno osebo opredeli kot osebo s 
pooblastilom za odločanje v upravni zadevi. 
Organ – ZUP organ opiše kot organ državne uprave, lokalne samoupravne skupnosti ali 
kakšen drug državni organ ali nosilec javnih pooblastil, ki mu je po zakonu dana pristojnost 
za odločanje v upravni zadevi. Med organe, ki odločajo o upravnih zadevah, štejemo vladne 
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službe RS, ministrstva ter organe v njihovi sestavi, upravne enote, občinske uprave, državni 
zbor RS, sodišča itd.  
Na Sliki 2 avtorja Jerovšek in Kovač predstavljata organe, ki so dolžni postopati po ZUP, 
glede na hierarhijo; od organov državne uprave preko organov samoupravnih lokalnih 
skupnosti do nosilcev javnih pooblastil. Število organov, ki so dolžni postopati po ZUP, se 
spreminja glede na organizacijsko strukturo organov.  
Slika 2: Organi, ki so dolžni postopati po ZUP 
 
Vir: Jerovšek & Kovač (2016, str. 79) 
Registracijo motornih vozil opravljajo organi, ki so v zgornji tabeli navedeni pod številko 1b. 
To so upravne enote, ki kot organ državne uprave po pooblastilu ministrstva opravljajo 
postopke registracije vozil. Drugi izvajalci registracije vozil so nosilci javnih pooblastil, ki so 
v zgornji tabeli navedeni pod oznako 4a. To so organizacije, ki jim je pooblaščeni organ 






Načelo zakonitosti je neposredno izpeljano iz 2. odstavka 120. člena URS in določa, da so 
upravni organi pri svojem delovanju zavezani, da delujejo samostojno in v skladu z zakoni 
ter zakonskimi predpisi. URS narekuje, da morajo biti zakoni usklajeni s pravom EU in 
drugimi mednarodnimi pogodbami, podzakonski predpisi in akti pa usklajeni z zakoni in 
URS. Vse države, ki imajo sprejet zakon o upravnem postopku, to načelo postavljajo na prvo 
mesto, saj izraža osnovo za pravno delovanje države in je hkrati ustavno in mednarodno 
pravno načelo. »Upoštevanje tega načela v upravnem postopku izključuje kakršnokoli 
samovoljo organov oziroma uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje postopka in za 
odločanje, saj morajo delati in odločati po zakonih in drugih predpisih.« (Grafenauer, Ivanc 
& Brezovnik, 2010, str. 12). 
Na Sliki 3 je predstavljena hierarhija pravnih aktov. Na vrhu je pravo EU, nato sledijo pravni 
akti RS, ki so usklajeni z mednarodnimi zahtevami na vseh potrebnih ravneh. Vsi akti, ki 
sledijo od najnižje stopnje, morajo biti hierarhično usklajeni z vsakim nadrejenim aktom. 
Slika 3: Hierarhija pravnih aktov v pravnem redu RS 
 
Vir: Rakar & Tičar (2017, str. 35) 
Načelo zakonitosti je opredeljeno v 6. členu ZUP in v osnovi določa oziroma zagotavlja 
enakost in pravno varstvo strank v postopku.  
6. člen ZUP predpisuje: 
»(1) Organ odloča v upravni zadevi po zakonu, podzakonskih predpisih, predpisih lokalnih 
skupnosti in splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. 
(2) V upravnih zadevah, v katerih je organ po zakonu ali po predpisu lokalne skupnosti 
upravičen odločati po prostem preudarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in 
v skladu z namenom, za katerega mu je pooblastilo dano. Namen in obseg pooblastila 
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določa zakon ali predpis lokalne skupnosti, ki vsebuje pooblastilo za odločanje po prostem 
preudarku. 
(3) Tudi v upravnih zadevah, v katerih je organ upravičen odločati po prostem preudarku, 
mora postopati po tem zakonu.« (ZUP, 6. člen). 
Načelo zakonitosti določa, da organ, ki odloča v določeni upravni zadevi, ravna po veljavnih 
zakonih oziroma predpisih, odvisno od vrste organa in področja. V primerih, ko organ 
odloča po zakonu ali predpisu samoupravne lokalne skupnosti, se je upravičen odločati po 
prostem preudarku (diskrecija) in v skladu z ZUP. Upravnemu organu diskrecijsko pravico 
podeljuje izključno zakon oziroma ustrezen akt lokalne samouprave. V tem primeru lahko 
upravni organ izbira med več pravno mogočimi odločitvami in upošteva tisto, ki najbolj 
ustreza javni koristi. Upravni organ mora svojo odločitev na osnovi diskrecije v izdanem 
aktu ustrezno obrazložiti. Odločba oziroma odločitev pa mora biti v mejah pooblastila in v 
skladu z namenom, za katerega je bilo organu izdano pooblastilo. Akt, ki ga izda upravni 
organ, mora hkrati zagotavljati materialno in formalno zakonitost po zakonu, da mu lahko 
določimo veljavno zakonitost. Materialna zakonitost zagotavlja upoštevanje predpisov, 
priznavanje pravic in obveznosti, določenih po zakonih in predpisih, ter opis oziroma 
določitev obsega pravice ali obveznosti po že prej omenjenih zakonih in predpisih. 
Formalno zakonitost organ zagotavlja z nepristranskostjo, s pravico do obrambe oziroma 
ugovora, z možnostjo sodelovanja vseh vpletenih strank ter z obliko izreka oziroma izdaje 
odločbe z vsebino določnosti in obrazložitvami. Zakonitost upravnega akta je pogojena z 
uporabo trenutno veljavnih zakonov in predpisov in ne dovoljuje retroaktivne uporabe teh.  
Načelo zakonitosti se v postopku registracije vozila odraža v postopanju upravnega organa. 
Pooblaščena uradna oseba mora pri vodenju postopka upoštevati materialno zakonitost, ki 
predstavlja upoštevanje zakonskih in podzakonskih aktov ter z njimi povezanih obveznosti 
in pravic. Formalno zakonitost izkaže z nepristranskim ravnanjem ter s podajanjem pravice 
do ugovora in možnostjo sodelovanja stranke, ki želi registrirati vozilo.  
VARSTVO PRAVIC STRANK IN VARSTVO JAVNIH KORISTI 
Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi predpisuje 7. člen ZUP, ki določa:  
»(1) Pri postopanju in odločanju morajo organi omogočiti strankam, da čim lažje zavarujejo 
in uveljavijo svoje pravice; pri tem morajo skrbeti za to, da stranke ne uveljavljajo svojih 
pravic v škodo pravic drugih in ne v nasprotju z javno koristjo, določeno z zakonom ali z 
drugim predpisom. 
(2) Kadar uradna oseba glede na podano dejansko stanje izve ali sodi, da ima stranka v 
postopku podlago za uveljavitev kakšne pravice, jo na to opozori. 
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(3) Pri odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank se nasproti njim 
uporabljajo tisti s predpisi določeni ukrepi, ki so zanje ugodnejši, če se z njimi doseže namen 
predpisa. 
(4) Organ mora skrbeti, da nevednost in neukost stranke in drugih udeležencev v postopku 
nista v škodo pravic, ki jim gredo po zakonu.« (ZUP, 7. člen). 
To temeljno načelo je posredno izpeljano iz URS, in sicer iz 120. in 22. člena. 120. člen v 3. 
odstavku državljanom in drugim zagotavlja sodno varstvo pravic ter na ta način izraža 
načelo varstva pravic strank in javnih koristi. V 22. členu se to načelo odraža v enakem 
varstvu pravic, ki je zagotovljeno vsem strankam. Varstvo pravic strank se nanaša predvsem 
na kršitev oblasti pri odločanju o njenih pravicah, obveznostih in pravnih koristih. Temeljno 
načelo varstva pravic strank je sestavljeno iz več podnačel, kot jih opredelita Jerovšek & 
Kovač (2016):  
1) podnačelo varovanja javnega interesa,  
2) podnačelo pravic strank, 
3) podnačelo določitve sorazmernosti ter 
4) podnačelo pomoči neuki stranki.  
Namen načela je zavarovati pravice in interese stranke, ki jih določa zakon, ter omogočiti 
njihovo uveljavljanje. Načelo poskrbi tudi, da organi odločanja svojih pravic ne uveljavijo v 
nasprotju z javno koristjo in v škodo drugih strank v postopku. Če je stranka v postopku 
nevedna ali neuka, to ne sme predstavljati omejitve pri uveljavljanju njenih pravic. Uradna 
oseba oziroma oseba odločanja je dolžna takšno stranko opozoriti oziroma seznaniti z 
njenimi pravicami ter posledicami njenih posameznih dejanj. Pomoč neuki stranki pomeni, 
da uradna oseba, ki vodi postopek, prevzame ustno sporočilo stranke na zapisnik; napoti 
stranko k drugemu pristojnemu organu; stranko opozori na odpravo pomanjkljivosti vloge; 
stranko opozori na posledice, ki bi nastale, če se vabilu organa ne bi odzvala, ter stranko 
seznani s pravico do povrnitve škode v zvezi z odsotnostjo in s pravnimi sredstvi v primeru 
pritožbe. Organ odločanja z izdajo odločbe oziroma sklepa izbere najugodnejšo rešitev in s 
tem doseže namen predpisa. Tako se izkaže podnačelo sorazmernosti. Upravni organ mora 
v postopku in odločitvi varovati pravice in interese strank ter njihovo uveljavljanje. 
Preprečiti mora, da stranke v postopku ne uveljavljajo svojih pravic v škodo drugih ter hkrati 
zavarovati javno korist. V postopku lahko sodelujejo še drugi udeleženci, ki niso stranke. 
Mednje štejemo priče, izvedence itd. Ti morajo biti opozorjeni, da lahko odklonijo pričanje, 
da so lahko privedeni s silo ali denarno kaznovani, če se vabilu organa ne odzovejo oziroma 
se ne opravičijo in da so upravičeni do povračila stroškov v zvezi z izgubljenim zaslužkom, 




Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi po 7. členu ZUP uradna oseba v postopku 
registracije vozila izvede tako, da vodi postopek skladno s pravilnikom o registraciji vozila, 
ki točno določa, kdo lahko opravi registracijo vozila in pod kakšnimi pogoji. Pri tem upošteva 
možnosti drugih udeležencev, ki jih določa pravilnik.  
NAČELO MATERIALNE RESNICE 
Organ odločanja, ki odloča v konkretni zadevi, mora v postopku ugotoviti dejansko stanje 
zadeve, ki mora biti resnično, in vsa dejstva, ki so pomembna in potrebna za izdajo pravilne 
in zakonite odločbe ali sklepa. »Materialna resnica pomeni skladnost ugotovljenih in 
stvarnih (dejanskih) dejstev – zahteva torej, da se ugotovljena dejstva skladajo s 
stvarnostjo, da ustrezajo objektivnemu, resničnemu stanju zadeve.« (Grafenauer & 
Breznik, 2005, str. 86 in 87). To v praksi pomeni, da mora uradna oseba preveriti vsa dejstva 
in okoliščine, ki bi lahko vplivali na zakonitost in pravilnost odločitve ter posledično izdajo 
odločbe. Pri preverjanju dejanskega stanja oziroma okoliščin organu pomagajo priče, sodni 
izvedenci, uradni registri in evidence. V postopku ugotavljanja dejanskega stanja uradna 
oseba odloča na osnovi največje možne stopnje gotovosti. Predstava oziroma zavedanje o 
resničnosti dejstva, ki ga preiskuje uradna oseba, ima različne stopnje. Najvišjo stopnjo 
resničnosti nekega dejanja imenujemo gotovost. Gotovost v tem primeru pomeni, da je 
izključena kakršna koli zmota. Stopnja nižje ustreza načelu materialne resnice, kar pomeni, 
da organ ne more vedno matematično natančno izkazovati verjetnosti. Materialna resnica 
predstavlja najvišjo možno stopnjo zavesti, na osnovi dokazov, ki so na voljo, in pravil o 
logičnem sklepanju. Najnižjo stopnjo verjetnosti predstavlja stopnja, ki ne izključuje dvoma 
o resničnosti nekega dejstva.  
Poleg materialne resnice predvsem v starejših predpisih najdemo tudi pojem formalne 
resnice. Formalna resnica v dejanskem stanju predstavlja dejstvo, ki ga je stranka priznala 
ali pa je to potrdilo večje število prič. Uradna oseba v postopku odločanja v tem primeru ni 
zagotovo prepričana o resničnosti dejstva oziroma izjave. Pri ugotavljanju formalne resnice 
obstaja dvom o ugotovitvi resničnosti dejstev, zato mora organ poiskati materialno resnico. 
Načelo materialne resnice ZUP določa v 8. členu.  
»(1) V postopku je treba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa 
dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. 
(2) Na podlagi verjetno izkazanih dejstev lahko organ odloči le v primeru, da tako določa 
zakon.« (ZUP, 8. člen) 
Uradna oseba v postopku registracije vozila načelo materialne resnice preveri z 
ugotavljanjem in preverjanjem dejanske oziroma predložene dokumentacije in posledično 
ugotavljanjem dejstev, ki so potrebna za izvedbo postopka. 
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NAČELO ZASLIŠANJA STRANKE 
Dolžnost in pravica stranke v postopku je, da poda izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki 
so pomembni pri izvedbi postopka in vplivajo na odločitev uradne osebe. Temu z drugimi 
besedami rečemo tudi zaslišanje stranke. »Obravnavano načelo služi predvsem interesom 
stranke, saj na njegovi podlagi dobiva stranka vlogo aktivnega subjekta.« (Grafenauer, Ivanc 
& Brezovnik, 2010, str. 17). Stranki je tako zagotovljena možnost, da ostale seznani s svojimi 
dejstvi in odgovarja na navedbe nasprotne strani ter predstavi svoja stališča o obravnavani 
zadevi. Načelo z možnostjo zaslišanja stranke oblikuje posebno razmerje, ki uradni osebi 
omogoča vpogled oziroma drug pogled na obravnavano zadevo. Organ, ki odloča, ne sme 
izdati sklepa ali odločbe, preden stranke v postopku ne podajo izjave o okoliščinah in 
dejstvih, ki so pomembna oziroma lahko vplivajo na izid odločitve. Načelo se navezuje na 
22. člen URS, ki zagotavlja enako varstvo pravic udeležencem v postopku pred državnimi 
organi. Enako varstvo pravic je standardizirano po aktih EU. Načelo zaslišanja stranke velja 
za vse stopnje odločanja, razen v primeru skrajšanega ugotovitvenega postopka, kjer to ni 
potrebno. To temeljno načelo predpisuje 9. člen zakona. 
»(1) Preden se izda odločba, je treba dati stranki možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in 
okoliščinah, ki so pomembne za odločbo (zaslišanje stranke). 
(2) Če so v postopku udeležene stranke z nasprotujočimi interesi, mora imeti vsaka stranka 
možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah stranke z nasprotnim interesom. 
(3) Organ svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem strankam ni bila dana 
možnost, da se o njih izjavijo, razen v primerih, določenih z zakonom. 
(4) Če za posamezna dejanja v postopku ni z zakonom določeno, v kakšni obliki se lahko 
opravijo, jih opravijo stranke izven ustne obravnave pisno ali ustno na zapisnik, na 
obravnavi pa ustno.« (ZUP, 9. člen). 
Uradna oseba, ki vodi odločitveni postopek, mora stranki omogočiti: 
- pravico do izreka o okoliščinah in dejstvih, ki so bila navedena v postopku, 
- pravico do izreka o predloženih dokazih in predlogih, 
- pravico do sodelovanja pri izvedbi dokazov, 
- pravico do seznanitve z uspehom dokazovanja, 
- pravico do postavljanja vprašanj drugim udeležencem v postopku. 
Kršitev načela zaslišanja stranke pomeni bistveno postopkovno napako.  
Postopek registracije vozila izvaja načelo zaslišanja stranke, ko od stranke pridobiva 
informacije in dokumentacijo, potrebno za izvedbo postopka. Pri registraciji mopeda pa 
uradna oseba vodi posebni ugotovitveni postopek, katerega del je tudi zaslišanje prič. 
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PROSTA PRESOJA DOKAZOV 
V postopku odločanja uradna oseba samostojno, po lastni presoji, za vsak dokaz posebej 
ugotavlja, ali je resničen ali neresničen. Presoja pooblaščene osebe temelji na skrbnem in 
vestnem pregledu vsakega posamičnega dokaza. Presoja dokazov ne sme biti nikdar 
samovoljna in tudi ne formalistična, ne sme se sklicevati na določene dokaze in gradivo brez 
navedbe vsebinskih okoliščin, ki potrjujejo stanje (Jerovšek & Kovač, 2016). Proces presoje 
zajema zbiranje, razporejanje ter vrednotenje dokazov. Končna presoja temelji na logični 
in psihološki analizi odločevalca, ki temelji na kritičnem, vestnem in skrbnem prepričanju. 
Le tako lahko organ odločanja uporabi dejstva, ki so dokazana in resnična. Pri obnovi 
postopka organ odločanja ne uporablja le novih dokazov, temveč presoja tudi že 
predložene dokaze. Kot gradivo za presojo se štejejo vsi dokazi, razen nekaterih izjem. 
Mednje sodi javna listina, o kateri presoja ni potrebna, ker je po domnevi resnična. Dokazno 
gradivo, o katerem se odloča, ali je resnično ali ne, zajema listine, izjave strank, izjave 
izvedencev, izjave prič ali druge dokaze. Uradna oseba se mora pri odločanju v posebnih 
upravnih postopkih držati nekaterih dokaznih pravil, npr. državljanstvo RS se izkazuje s 
potrdilom, ki ga izda pristojni organ za vodenje uradne evidence državljanov. Presoja 
dokazov uradne osebe se konča, ko je pooblaščena oseba prepričana o objektivni stvarnosti 
stanja določene upravne zadeve. V obrazložitvi odločbe mora organ odločanja navesti 
razloge, na osnovi katerih so določeni dokazi zakoniti oziroma nezakoniti, in navesti 
dejansko stanje in dokaze, na katerih sloni odločitev uradne osebe. Načelo proste presoje 
dokazov se glasi: 
»O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, presodi uradna oseba, pooblaščena za vodenje 
postopka oziroma odločanje v upravni zadevi po svojem prepričanju, na podlagi vestne in 
skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha 
celotnega postopka.« (ZUP, 10. člen). 
Registracija vozila temelji na točno določenem postopku preverjanja dokumentacije. 
Večina dokumentacije so javne listine, o katerih presoja ni potrebna, ker se domneva, da 
so dokazi resnični. O ostalem dokaznem gradivu pa uradna oseba presoja po načelu proste 
presoje dokazov. 
DOLŽNOST GOVORITI RESNICO IN POŠTENA UPORABA PRAVIC 
11. člen ZUP narekuje vsem strankam v postopku, da podajajo resnične izjave in omogočijo 
pošteno uporabo pravic, ki jim jih podeljujejo ZUP ter drugi zakoni s področja upravnega 
postopka.  
»Stranke morajo pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so jim 
priznane s tem in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek.« (ZUP, 11. člen). 
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Stranka v upravnem postopku lahko izkoristi vse pravice, ki ji pripadajo, vendar s tem ne 
onemogoča oziroma omejuje pravic drugih strank v istem upravnem postopku. Načelo je 
tesno povezano s 140. členom ZUP, ki od stranke zahteva, da poda resnične, natančne in 
točno določene podatke. »Načelo poštene uporabe pravic pomeni hkrati napotilo organu 
oziroma uradni osebi, da mora onemogočiti zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku 
in po materialnih predpisih.« (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 98). Za splošno znana 
dejstva in podatke iz uradnih evidenc, do katerih imajo uradne osebe dostop, strankam ni 
treba predložiti dokazil. V primeru, ko uradni osebi katera koli dejstva niso znana, pa je 
njena naloga, da od stranke zahteva predložitev dokazov. Ugotovljeno dejansko stanje, ki 
je nepopolno ali napačno, je lahko razlog za pritožbo. Izdana odločba, ki je za stranko 
ugodna, vendar vsebuje neresnične podatke strank, lahko pripelje do obnovitve upravnega 
postopka. Prav tako se kaznujejo tudi neresnični in lažni dokazi izvedencev, prič, tolmačev, 
zakonitega zastopnika in stranskega udeleženca. Udeleženec postopka, ki ni govoril resnice 
ali je namerno zamolčal pomembna dejstva ali je kako drugače kršil to načelo, je po ZUP 
dolžan sam kriti stroške, ki so nastali pri tem. V praksi prihaja do nesoglasij, saj si stranke 
svoje pravice razlagajo drugače kot uradni organ. Uradni osebi je z načelom poštene 
uporabe pravic naložena naloga, da mora preprečiti vsakršno zlorabo pravic strank v 
upravnem postopku. V primeru namerne kršitve pravic oziroma zavajanja uradne osebe ter 
ostalih strank sledi ničnost izdane odločbe.  
Na osnovi načela dolžnosti govoriti resnico in poštene uporabe pravic je stranka v postopku 
registracije dolžna predložiti verodostojno dokumentacijo in govoriti resnico, kar lahko 
uradna oseba preveri v dostopnih evidencah. Pri postopkih registracije, v katerih poteka 
tudi zaslišanje, so stranke dolžne govoriti resnico.  
SAMOSTOJNOST PRI ODLOČANJU 
Načelo samostojnosti pri odločanju ima temelj neposredno v 120. člena URS. Drugi 
odstavek 120. člena URS narekuje upravnim organom, da so pri svojem delu samostojni in 
odločajo na osnovi URS, zakonov ter ostalih podzakonskih predpisov. Načelo je v ZUP 
navedeno v 12. členu.  
»(1) Organ vodi upravni postopek in odloča v upravnih zadevah samostojno v okviru in na 
podlagi zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov, 
izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. 
(2) Uradna oseba samostojno opravlja dejanja v upravnem postopku in v tem okviru 
ugotavlja dejstva in okoliščine ter na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin uporablja 
predpise oziroma splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil.« (ZUP, 12. člen). 
Uradna oseba odloča sama in izključno na osnovi zakonov in predpisov. Pri odločanju 
uradne osebe v konkretnem upravnem postopku na njeno odločitev ne sme vplivati ali ji 
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dajati navodil za ravnanje oziroma izvajanje postopka višja uradna oseba ali organ, tj. 
predstojnik organa ali celo drugostopenjski organ. Uradna oseba deluje samostojno v 
mejah pooblastil, ki so ji dana. Načelo poudarja samostojnost, kot predpogoj vsakega 
učinkovitega in pravno utemeljenega delovanja, predpisanega na osnovi Ustave in zakona 
(povzeto po Jerovšek & Kovač, 2016). Da uradna oseba ugotovi resnično stanje upravne 
zadeve in pri tem deluje ustavno in zakonito, ji morata biti zagotovljeni neodvisnost in 
samostojnost. Načelo samostojnosti pri odločanju načelu materialne resnice, načelu 
zakonitosti ter načelu proste presoje dokazov omogoča njihovo udejanjanje oziroma 
uresničitev.  
Slika 4: Dva vidika samostojnosti po ZUP 
  
Vir: Grafenauer, Ivanc & Brezovnik (2010, str. 20) 
Slika 4 predstavlja dva vidika samostojnosti uradne osebe pri vodenju postopka. Avtorji 
vidika samostojnosti opredeljujejo kot samostojnost organa pri vodenju in odločanju v 
postopku ter samostojnost pooblaščene uradne osebe pri opravljanju nalog, vodenju 
postopka in končni odločitvi.  
Načelo samostojnosti pri odločanju je skupaj z načelom zakonitosti ključnega pomena, saj 
skupaj zagotavljata spoštovanje pravic ter ostalih temeljnih načel. Načelo samostojnosti ni 
kršeno, ko ministrstvo ali vlada poda navodila delovanja, splošne informacije ali 
organizacijo dela, saj se ti ne nanašajo na točno določeno upravno zadevo. Samostojno 
odločanje prvostopenjskega organa je lahko omejeno samo z zakonskim predpisom. Pogoj 
za pravilno izvajanje tega načela je, da je uradna oseba usposobljena in ima ustrezno 
znanje, da lahko samostojno odloča v konkretnih upravnih zadevah. Za izpolnitev pogoja 
sta potrebna ustrezna stopnja izobrazbe in strokovni izpit iz upravnega postopka.  
Uradna oseba se v postopku registracije vozila odloča samostojno, na osnovi ugotovljenih 
dejstev in s sledenjem postopkom, ki jih določajo pravni akti na tem področju. Na njeno 
odločanje ne smejo vplivati nikakršne odredbe nadrejenih v konkretnem primeru.  
PRAVICA PRITOŽBE 
Načelo pravice do pritožbe ima neposredno podlago v 25. členu URS, ki vsem zagotavlja 
pravico do pravnega sredstva, kamor sodi tudi pritožba. Vsaki stranki v postopku je 
omogočena pravica do rednih in izrednih pravnih sredstev pred državnimi organi, sodišči, 
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nosilci javnih pooblastil ter organi samoupravnih lokalnih skupnosti. »Obravnavano načelo 
pravice do pritožbe zagotavlja pri odločanju o upravnih zadevah na dveh stopnjah – 
obravnavani stopnji in pritožbeni stopnji.« (Grafenauer, Ivanc & Brezovnik, 2010, str. 21). 
Pritožba je redno pravno sredstvo, ki jo stranka lahko uporabi pri organu druge stopnje, da 
izpodbija odločbo organa prve stopnje. Pritožbo lahko poda stranka, ki jo je odločitev 
upravnega organa zadala, lahko pa pritožbo vloži tudi oseba, ki ji je bila z izdano odločbo 
kršena kakšna pravica ali pravna korist. Pritožba na odločbo, ki jo izda drugostopenjski 
organ, ni mogoča, saj odločba velja za dokončno. Možna so le izredna pravna sredstva in 
upravni spor. Ko je pritožba izčrpana, ima stranka možnost sodnega varstva z upravnim 
sporom, ki spada v sodno vejo oblasti. Prav tako pritožba ni dovoljena, če na prvi stopnji 
odloča vlada, državni zbor, občinski svet, državni svet ali mestni svet. V primeru, da odloča 
ministrstvo, je pritožba dovoljena, če tako nalaga zakon. Izključitev pravice do pritožbe v 
upravnih zadevah določa ZUP, za ostala področja pa področni zakoni. Pritožbeni organi so 
v večji meri določeni z zakoni, vsak za svoje področje. Stranka ima možnost pritožbe v 
primeru, ko upravni organ ne odloči o strankini zahtevi ali če odločbe ne izda v določenem 
roku. Upravni organ ne deluje, ne izdaja odločb ali drugih posamičnih aktov zaradi 
opravičljivih ali neopravičljivih razlogov. Temu se v teoriji reče molk organa, ZUP pa temu 
pravi fikcija negativne vročitve. Pri molku organa, tudi če se zadeva začne po uradni 
dolžnosti, za stranko ni pomembno, kdaj se pritoži, saj pravica do pritožbe v tem primeru 
ni vezana na rok. Načelo pravice do pritožbe je mogoče uporabiti tudi takrat, ko izdan 
posamični akt ni zakonit. V izdani odločbi mora biti v pouku o pravnem sredstvu 
obrazloženo, ali je pritožba dovoljena ali ne, na kateri organ jo je treba nasloviti, rok za 
pritožbo in kolikšna je taksa. Kršitev načela pravice do pritožbe je lahko kaznovana z 
zaporom ali denarno kaznijo.  
»(1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico pritožbe. Samo z zakonom 
je mogoče predpisati, da v posameznih upravnih zadevah ni dovoljena pritožba. 
(2) Kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojen predstavniški organ ali vlada, pritožba ni 
dovoljena. 
(3) Kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojno ministrstvo, je pritožba dovoljena samo v 
primeru, da tako določa zakon. V zakonu mora biti tudi določeno, kdo o pritožbi odloča. 
(4) Pod pogoji iz tega zakona ima stranka pravico pritožbe tudi v primeru, če organ prve 
stopnje ni izdal odločbe o njeni zahtevi v določenem roku.« (ZUP, 13. člen). 
Vsaka stranka v postopku registracije vozila ima možnost pritožbe na izdan sklep oziroma 




Načelo ekonomičnosti postopka nikoli ne sme škodovati načelu zaslišanja stranke, načelu 
zakonitosti in načelu materialne resnice. Bistvo ekonomičnosti postopka je, da se čim 
hitreje, s čim nižjimi stroški, vendar še vedno tako, da se zagotovi vse potrebno, izda 
zakonita odločba. ZUP načelo ekonomičnosti predpisuje v 14. členu, ki ga sestavljajo tri 
podnačela:  
1) načelo hitrosti – uradna oseba pri odločanju izvaja dejanja, ki so ključnega pomena 
pri ugotavljanju dejanskega stanja; 
2) načelo učinkovitosti – uradna oseba si je dolžna priskrbeti vse potrebno za pravilno 
ugotovitev dejanskega stanja; 
3) načelo varčnosti – uradna oseba odloča s čim manjšo zamudo ter čim manjšimi 
stroški za stranko in organ. 
Iz zgoraj omenjenih podnačel je mogoče razbrati, da je naloga uradne osebe, da izmed 
nabora večjega števila načinov delovanja izbere najhitrejšega in najcenejšega ter ob tem 
vseeno deluje zakonito in v okviru načela materialne resnice. Načelo mora biti upoštevano 
v vseh fazah in pri vseh delih upravnega postopka. Velik vpliv na načelo ekonomičnosti 
postopka imajo: skrajšan ugotovitveni postopek, združevanje več zadev v en sam upravni 
postopek, roki za izdajo posamičnih aktov, pravna pomoč itd. »Hitrost postopka se doseže 
s strokovnim in organiziranim delom uradne osebe ter izločitvijo nepotrebnih procesnih 
dejanj.« (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 109). 
»Postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in 
druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko 
pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda 
zakonita in pravilna odločba.« (ZUP, 14. člen). 
Upravni organ mora delovati v skladu s temeljnimi načeli. Katero konkretno načelo uporabi 
v določenem primeru, je odvisno od trenutno nastalih okoliščin oziroma pravnega in 
dejanskega stanja. Uporaba enega načela ne sme izključevati uporabe drugega načela. V 
tem primeru organ uporabi več različnih pogledov na isti primer in več vrednostnih meril 
za razrešitev zadeve.  
Uradna oseba pri registraciji vozila ob upoštevanju vseh načel in zakonskih podlag za 
izvedbo postopka tega izpelje ekonomično, kar pomeni hitro, učinkovito in varčno, tako za 




2.4 JAVNO POOBLASTILO 
Postopke registracije vozil izvajajo nosilci javnih pooblastil, ki so pridobili ustrezno 
pooblastilo, zato sledi kratka opredelitev pojma javnega pooblastila. 
Definicije javnega pooblastila se razlikujejo. Vsem definicijam je skupno, da javno 
pooblastilo razumejo kot prenos nalog z organov državne uprave na organizacije, ki niso del 
državne uprave, imajo pa veljavno javno pooblastilo, kot jo predstavi Kovač (2006, str. 19). 
Javno pooblastilo je opredeljeno tudi v 121. členu URS, ki narekuje pravnim in fizičnim 
osebam, da lahko na osnovi zakona z javnim pooblastilom izvajajo določene naloge državne 
uprave.  
 
Slika 5: Javno pooblastilo 
 
Vir: Rakar & Tičar (2017, str. 219) 
Avtorji zgornje slike javno pooblastilo prikazujejo kot prenos dela nalog iz RS in njenih 
organov ter samoupravne lokalne skupnosti in njihovih organov na nosilce javnih 
pooblastil. Kot nosilce javnih pooblastil označujejo fizične osebe, pravne osebe javnega 
prava ter pravne osebe zasebnega prava. 
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Delovanje državne uprave zajema veliko nalog z različnih področij, zato država določena 
delovna področja prepušča v izvajanje drugim pravnim in fizičnim osebam, ki niso del 
državne uprave ali samoupravne lokalne skupnosti. Do prenosa nalog pride z izdajo javnega 
pooblastila. Prejemnik pooblastila se imenuje nosilec javnega pooblastila.  
Značilnosti javnega pooblastila so: 
‒ vedno se izda na osnovi zakona; 
‒ dodeli se pravni ali fizični osebi, ki ni del državne uprave in 
‒ dodeli se za različne naloge državne uprave. 
Bistvena naloga nosilca javnega pooblastila je, da vstopa v enaka razmerja s strankami kot 
organi državne uprave.  
Javno pooblastilo se fizični in pravni osebi tako javnega kot tudi zasebnega sektorja podeli 
zaradi večje smotrnosti, ekonomičnosti ter učinkovitejšega izvajanja državnih nalog, kar je 
tudi najpogostejši in glavni razlog za podeljevanje javnih pooblastil. »Javno pooblastilo se 
zaradi javnega interes ne more podeljevati vsevprek, temveč se 'zaupa' oz. 'poveri'.« 
(Kovač, 2007, str. 3). Pristojnost za izvajanje nalog se tako preseli na organe izven državne 
uprave. Temu procesu oziroma postopku rečemo tudi upravna dekoncentracija. Namen 
javnega pooblastila ni v političnem interesu, temveč v racionalnosti upravnih nalog. 
Javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog se podeli z namenom učinkovitejšega 
opravljanja upravnih nalog. Nosilci teh pooblastil imajo pravice in dolžnosti uprave, ki jih 
določa zakon ali kakšen drug zakonski predpis. Na enak način se lahko, na ravni lokalne 
samoupravne skupnosti, podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni 
agenciji, javnemu skladu ter drugim, če je s tem omogočeno bolj učinkovito in ekonomično 
upravljanje nalog. Na lokalni ravni se podeljevanje takšnega pooblastila izvede z razpisom, 
kjer se izmed prispelih ponudb izbere najboljšega kandidata.  
Elementi javnega pooblastila izhajajo iz URS in zakonov in jih lahko opredelimo po sklopih. 
To so: vsebina javnega pooblastila – vsebuje opis upravnih nalog oziroma le del teh, ki se 
prenašajo s pooblastilom; nosilec javnega pooblastila – fizične in pravne osebe javnega in 
nejavnega prava; če javno pooblastilo pridobi oseba zasebnega prava, govorimo o 
privatizaciji upravnih nalog; v primeru, da je nosilec fizična oseba, obstajajo določene 
omejitve, ki jih določa področna zakonodaja in izhajajo iz naslova državljanstva, 
nekaznovanosti in usposobljenosti; namen podelitve javnega pooblastila – izhaja iz večje 
učinkovitosti in ekonomičnosti opravljanja upravnih nalog, kot sem že omenila zgoraj, in se 
podeli v primerih, ko ni potreben stalni neposredni politični nadzor; način oziroma 
postopek podelitve javnega pooblastila – javno pooblastilo se podeli z zakonom oziroma 
na osnovi zakona; v dotičnem zakonu so določene naloge za točno določenega prejemnika 
javnega pooblastila glede na področje; hkrati zakon določa organ, ki podeli pooblastilo, 
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postopek ter način in merila, ki jih mora izpolniti prihodnji nosilec javnega pooblastila; v 
primeru, ko je število pooblastil omejeno, prihodnji nosilci kandidirajo pod enakimi pogoji, 
kot to zahteva ustavno načelo enakosti; razlaga oziroma predstavitev med izdajateljem in 
nosilcem javnega pooblastila – v procesu prevzema javnega pooblastila se med 
udeleženimi organi pojavijo določena razmerja; med udeležence na prvi ravni štejemo 
državno upravo ali samoupravno lokalno skupnost, ki podeli pooblastilo, drugo raven 
zaseda nosilec javnega pooblastila, tretjo pa uporabniki storitev. 
Javnega pooblastila ni mogoče prenesti naprej na drugo osebo, prav tako pa se mu ni 
mogoče odpovedati, ker se šteje kot pravica in dolžnost opravljanja upravnih nalog. V 
primeru neizpolnjevanja pogojev pridobitve pooblastila država tega ne podeli, lahko pa ga v 
primeru kršitev pri izvajanju tudi odvzame. Nadzor nad zakonitostjo izdaje in izvrševanja 
javnih pooblastil izvaja resorno ministrstvo.  
2.5 JAVNO POOBLASTILO NA PODROČJU REGISTRACIJE IN TEHNIČNIH 
PREGLEDOV VOZIL 
Država organizacije zasebnega prava le redko pooblašča za izvajanje upravnih nalog, saj s 
tem tvega, da bi organizacija zasebnega prava delovala v zasebno in ne javno korist. Eden 
izmed primerov prenosa pooblastila je, da se javno pooblastilo za registracijo vozil ter izdajo 
prometnih dovoljenj izda organizacijam, ki se ukvarjajo s tehničnimi pregledi. Postopek 
registracije vozila in izdaja prometnega dovoljenja sta upravna naloga, za izvajanje katere 
je zadolžena upravna enota. Na tem področju je značilna transparentnost, saj zakon 
omogoča, da javno pooblastilo lahko z izpolnjenimi pogoji prejme vsak. Za razliko od 
privatizacije upravnih nalog tukaj pooblaščencev ne izbirajo z javnim razpisom, ampak 
izbirajo med kandidati, ki so zainteresirani in izpolnjujejo pogoje, predpisane v zakonu. 
Področje tehničnih pregledov v celoti izvaja zasebni sektor. Področje registracije vozila je 
primarno področje izvajanja nalog upravnih enot, vendar je državna uprava to upravno 
nalogo predala v izvrševanje zasebnim organizacijam, v pretežnem delu organizacijam, ki 
opravljajo tehnične preglede vozil, v zadnjem času pa tudi ostalim zasebnim organizacijam, 
ki se ukvarjajo s prodajo vozil.  
V Sloveniji je bilo na dan 20. 11. 2017 delujočih 137 organizacij, ki so nosilke javnega 
pooblastila na področju registracije vozil in opravljanja tehničnih pregledov vozil, kot 
prikazuje Tabela 1. Trend števila organizacij, ki jim je bilo izdano javno pooblastilo za 
opravljanje registracij vozil, narašča. Število registracij se iz leta v leto povečuje, s tem pa 
tudi potreba po številu organizacij, ki opravljajo tovrstno dejavnost. Vsaka posamezna 





‒ pooblastilo samo za opravljanje registracij vozil, 
‒ pooblastilo za registracijo vozil ter opravljanje tehničnih pregledov do najvišje 
dovoljene mase 3500 kg ter 
‒ pooblastilo za opravljanje registracij vozil in tehničnih pregledov motornih in 
priklopnih vozil. 
Tabela 1: Število izdanih javnih pooblastil v RS na področju registracije vozil 
Vrsta pooblastila 
Število organizacij na 
dan 20. 11. 2017 
samo registracija vozila 37 
registracija vozila in tehnični pregled do NDM 3500 kg 43 
registracija vozila in tehnični pregled motornih in priklopnih 
vozil 57 
vse organizacije s pooblastilom: 137 
Vir: lasten, povzeto po podatkih AVP 
Na osnovi ZMV-1 AVP pravni osebi ali samostojnemu podjetniku izda javno pooblastilo za 
zgoraj omenjene naloge. AVP izda pooblastilo tehničnim službam, strokovnim ali 
registracijskim organizacijam. Izdano pooblastilo nima roka trajanja, pooblaščenec pa mora 
izpolnjevati določene pogoje, predpisane v ZMV-1. AVP je javna agencija s pooblastilom 
Ministrstva za infrastrukturo. Njeno delovanje zajema več področij: področje vozil, 
področje voznikov, področje vozniških izpitov ter področje vzgoje in varnosti v cestnem 
prometu.  
Javno pooblastilo, ki ga registracijskim organizacijam z odločbo izda AVP, velja za nedoločen 
čas, predpisane pogoje pa mora organizacija izvajati trajno. AVP v sklopu svojih rednih del 
in nalog izvaja nadzor nad izpolnjevanjem omenjenih pogojev. Pooblastilo lahko odvzame 
zaradi neizpolnjevanja pogojev ali hujših kršitev. V primeru lažjih kršitev izreče le opomin. 
Opomin se iz evidence izbriše po preteku dveh let od njegove izdaje. Prvi odvzem javnega 
pooblastila ne more biti krajši od enega leta in ne daljši od dveh let, ponovni odvzem pa ne 
krajši od petih let. Odvzem pooblastila je v primeru hujših kršitev lahko trajen, tudi v 
primeru treh opominov. 
Pogoji morajo biti izpolnjeni vedno in ob vsakem času, ne le ob zaprosilu oziroma izdaji 
pooblastila. Za preprečevanje kršitev pooblastitelj oziroma agencija nenehno izvaja nadzor 
nad pravilnim izvajanjem del in nalog v skladu s pooblastilom. Razlogi za odvzem so lahko 
prenehanje delovanja organizacije, neizpolnjevanje določenih pogojev, neporavnani 
dolgovi do države ali hujše kršitve, npr. če registracijo opravlja oseba, ki ni pooblaščena ipd. 
Zaposleni v pooblaščenih organizacijah morajo imeti ustrezne delovne izkušnje, strokovno 
izobrazbo in ne smejo biti kaznovani. Organizacije, ki so pridobile omenjeno javno 
pooblastilo, morajo svoje znanje nenehno nadgrajevati in svoje zaposlene ustrezno 
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usposabljati, kar določa 59. člen zgoraj omenjenega zakona. Po novi Uredbi o izobrazbi in 
strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku pa pooblaščenim osebam 
za nekatere naloge v registracijskih postopkih ni treba opravljati strokovnega izpita iz 
upravnega postopka. Ta uredba zajema naslednje naloge: izdajo tretje registrske tablice, 
izdajo preizkusnih tablic in odjavo vozila. 
Javno pooblastilo za opravljanje postopkov registracije vozil, ki ga izda Ministrstvo za 
notranje zadeve, je izdano v obliki odločbe in je v Prilogi 1.  
Vsak nosilec javnega pooblastila ob podelitvi pooblastila prejme žig, ki ga uporablja pri 
potrjevanju oziroma izdaji prometnih dovoljenj in ostalih dokumentov. Na žigu so razvidni 
naziv nosilca javnega pooblastila, številka javnega pooblastila ter v imenu koga nosilec 
opravlja dejavnost. 
Število zasebnih organizacij z veljavnim javnim pooblastilom za opravljanje registracije vozil 
iz leta v leto narašča. Vzrok za nastalo situacijo je mogoče najti v tem, da registracijske 
organizacije hkrati opravljajo več vrst storitev, potrebnih za zaključek postopka registracije 
vozila (zavarovanje, tehnični pregled), kar v nekakšen podrejen položaj postavlja upravne 
enote. »Glede na dejstvo, da veliko večino storitev, vezanih na prometno dovoljenje, 
opravljajo pooblaščene organizacije, bi državni organi lahko prenehali opravljati to 
dejavnost v celoti, smiselno bi bilo le ohraniti nadzorno funkcijo za ohranitev kakovosti in 
legalnosti storitev, kar pa je mogoče doseči tudi s konkurenco in razširitvijo kroga 





3 REGISTRACIJA VOZILA 
V današnjem času nas v vsakdanjem življenju čakajo številne obveznosti. Osebno vozilo je 
postalo nepogrešljivo sredstvo vsake družine. Tempo življenja od nas zahteva vedno večjo 
mobilnost, hkrati pa s tem tudi obvezo po vzdrževanju in registraciji vozila. Veliko ljudi se 
na delo vozi iz oddaljenih krajev. Zaradi slabih železniških in avtobusnih povezav večina ljudi 
za prevoz uporablja svoje osebno vozilo. Pogoj za vključitev motornega vozila v promet je 
opravljena registracija vozila, ki zajema tudi zavarovanje vozila in oseb. Število registracij 
motornih in priklopnih vozil se iz dneva v dan povečuje.  
Registracijo vozil opravljajo upravne enote ter pooblaščene registracijske organizacije z 
veljavnim javnim pooblastilom. Motorno in priklopno vozilo morata izpolnjevati pogoje, ki 
so določeni v zakonu, da lahko opravimo postopek registracije vozila in ju posledično lahko 
vključimo v promet. Pogoji, določeni v zakonu, se nanašajo na registracijo vozila in s tem 
povezano izdajo prometnega dovoljenja oziroma dovoljenja za preizkusno vožnjo. 
Prometno dovoljenje se izkazuje kot veljavno potrdilo, ki potrjuje, da je vozilo tehnično 
brezhibno, označeno z ustreznimi registrskimi ali preizkusnimi tablicami ter ustrezno 
zavarovano. V nadaljevanju sledi predstavitev osnovnih pojmov, ki se nanašajo na 
registracijo vozil. 
3.1 POJEM REGISTRACIJE VOZILA 
Registracija vozila je postopek, predpisan v ZMV-1 in podrobneje s Pravilnikom o registraciji 
motornih in priklopnih vozil. Postopek registracije poteka v skladu z ZUP in vključuje 
preverjanje podatkov o vozilu, njegovi brezhibnosti, lastniku oziroma uporabniku vozila ter 
plačilu zavarovanja ter ostalih predpisanih dajatev. »Vozilo se registrira tako, da se podatki, 
določeni v tretjem odstavku 63. člena zakona oziroma v predpisu, izdanem na njegovi 
podlagi, o zbirkah podatkov o vozilih, vnesejo v evidenco registriranih vozil.« (ZUP, 12. člen, 
1. odstavek). 63. člen ZMV-1 predstavi in opiše evidenco homologiranih vozil, evidenco 
izdanih potrdil o skladnosti, evidenco registriranih vozil, evidenco cestnega nadzora nad 
tehnično brezhibnostjo vozil, s katerimi se opravljajo prevozi, evidenco opravljenih izpitov 
in preizkusov usposobljenosti izvajalcev nalog ter evidenco izdanih pooblastil tehničnim 
službam in strokovnim organizacijam, ki uradni osebi služijo pri izvedbi postopka 
registracije vozila.  
Podatki o vozilu in njegovem lastniku se vodijo v zgoraj omenjeni uradni evidenci motornih 
vozil. Vodenje evidence motornih vozil sodi v delovno področje Ministrstva za 
infrastrukturo. Kot dokazilo, da je vozilo registrirano, se lastniku izda prometno dovoljenje. 
To je veljavno v skladu z veljavnostjo tehničnega pregleda vozila, ki pa je odvisna od vrste 
in starosti vozila.  
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Pri registraciji vozila poznamo več različnih načinov registracije, in sicer: prva registracija, 
ponovna registracija, začasna registracija ter podaljšanje registracije.  
Kot prvo registracijo razumemo postopek registracije v primeru uvoza motornega ali 
priklopnega vozila v RS ali registracije novega motornega ali priklopnega vozila, kupljenega 
v RS. Podatki o vozilu so razvidni iz računa prodajalca vozila ali uvoznih dokumentov. V 
prometnem dovoljenju najdemo rubriko »Podatki o prvi registraciji«. Iz te rubrike lahko 
razberemo, kdaj je bila opravljena prva registracija vozila v RS ali, v primeru uvoza, datum 
prve registracije v državi izvora. Postopek se opravi v skladu s Pravilnikom o motornih in 
priklopnih vozil ter je predpisan v členih 12 do 14.  
Ponovna registracija se izvede v primeru izteka prometnega dovoljenja in 
tridesetdnevnega prehodnega roka, namenjenega podaljšanju registracije. Potrebna sta 
odjava in ponovna prijava oziroma registracija vozila, ki ju predpisujeta 39. člen ZMV-1 ter 
197. člen ZVCP. 
Začasno registracijo vozila določa 22. člen ZMV-1 in se izvede v primeru, ko je lastnik vozila 
tujec z začasnim bivanjem v RS ali državljan RS, ki ima v RS le začasno bivališče. Začasna 
registracija se opravi tudi v primeru, ko je nakup vozila opravljen v RS, registrirano pa bo v 
drugi državi. Prav tako se izvede za vozila, ki so trenutno v predelavi ali dodelavi in se bodo 
po končanem postopku vrnila v tujino.  
Podaljšanje registracije zajema postopek podaljšanja v primeru, ko je vozilo registrirano na 
območju RS in se s tem postopkom podaljšuje registracija za obdobje, ki ga predpisuje 20. 
člen Pravilnika o motornih in priklopnih vozilih.  
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Slika 6: Seznam postopkov in organizacij – registracija vozil 
 
Vir: Priloga 1; Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil 
Seznam postopkov v zvezi z registracijo vozil in vrste postopkov pri registraciji so 
predstavljeni na Sliki 6. Upravne enote opravljajo vse postopke, razen zamenjave 
prometnega dovoljenja v primeru napake barve vozila, izdaje obvestila za lahki priklopnik 
ter izdaje dovoljenja za preskusno vožnjo s trajnimi preskusnimi tablicami. Organizacije 
tehničnih pregledov ter ostale registracijske organizacije pa opravljajo postopke registracije 
skladno z veljavnim javnim pooblastilom. 
3.2 DEFINICIJA MOTORNEGA VOZILA 
Vozilo je lahko motorno ali priklopno, katerega namen je vožnja po cesti (povzeto po 33. 
točki, 1. odstavka, 3. člena ZMV-1). Zakon v nadaljevanju, tj. v 16. točki istega člena, 
natančneje opisuje definicijo motornega vozila, in sicer: »'Motorno vozilo' je vozilo, 
namenjeno vožnji po cesti z močjo lastnega motorja. Med motorna vozila ne spadajo tirna 
vozila in kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim 
motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna 
moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje 
in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h.« (ZMV-1, 3. člen, 1. odstavek, 16. 
točka). Poleg definicije motornega vozila je treba omeniti tudi definicijo priklopnega vozila. 
Definicijo določa ZMV-1 in se glasi: »'Priklopno vozilo' je vozilo brez lastnega pogona, 
zasnovano in izdelano z namenom, da ga vleče motorno vozilo. Priklopno vozilo je lahko 
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konstruirano kot priklopnik z vrtljivim ojesom, priklopnik s centralno osjo ali polpriklopnik.« 
(ZMV-1, 3. člen, 1. odstavek, 18. točka). Med motorna vozila prištevamo naslednje vrste 
vozil: osebni avtomobil, avtobus, bivalno vozilo, delovno vozilo, lahko štirikolo, moped, 
motokultivator, motorno kolo, motorno trikolo, štirikolo, tovorno vozilo, traktor in vlečno 
vozilo. Vsaka kategorija vozila ima svojo oznako, določeno s Pravilnikom o ugotavljanju 
skladnosti vozil.  
3.3 POGOJI ZA REGISTRACIJO VOZILA 
Registracijo vozila opravijo nosilci javnega pooblastila v skladu s pogoji, ki jih zahtevajo ZUP, 
ZMV-1 ter Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil. Registracijo vozila opravi 
uradna oseba na osnovi ustne zahteve, ki jo vloži lastnik ali pooblaščenec lastnika vozila. 
Pooblastilo izda lastnik in se glasi na osebo, ki lahko v njegovem imenu opravi postopek 
registracije vozila. Ob podaji zahteve za registracijo vozila mora lastnik predložiti tudi vse 
potrebne dokumente, ki izkazujejo istovetnost lastnika, lastništvo vozila, brezhibnost vozila 
ter zavarovanje vozila in oseb.  
Vsebina zahteve za registracijo vozila je predpisana s Pravilnikom o registraciji motornih in 
priklopnih vozil. Vsebina vloge za registracijo vozila mora vsebovati: potrdilo o skladnosti 
vozila oziroma homologacija; potrdilo o lastništvu vozila ter delih vozila, ki so bili kasneje 
vgrajeni; potrdilo o plačani letni dajatvi za uporabo cest (plačilo se izvede med postopkom 
registracije); potrdilo oziroma zavarovalno polico, ki dokazuje sklenjeno obvezno 
avtomobilsko zavarovanje, pri vozilih, vključenih v javni promet, tudi potrdilo o zavarovanju 
potnikov (mogoče opraviti pri večini registracijskih organizacij); potrdilo o tehnični 
brezhibnosti vozila (zapisnik o tehničnem pregledu v registracijskih organizacijah v 
registracijski oddelek prispe v elektronski obliki in ga uradna oseba v pisni obliki preda 
stranki po končanem postopku); zadnje izdano prometno dovoljenje, ki se navezuje na 
dotično vozilo, izdano v RS ali kateri koli drugi državi; veljavni osebni dokument, s katerim 
stranka v postopku izkaže svojo istovetnost in/ali pooblastilo lastnika vozila za urejanje 
postopka registracije; veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije vozila, ki hkrati 
lahko služi tudi kot dokument za ugotavljanje istovetnosti; dokazila o plačilu drugih 
zahtevanih taks in dajatev ter druga ustrezna dokazila, ki jih zahtevajo drugi predpisi 
(povzeto po Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, 14. člen, 1. odstavek). 
Uradna oseba v uradnih evidencah preveri predloženo dokumentacijo. V primeru, da 
uradni osebi kateri koli potreben podatek iz zgornjega seznama ni dosegljiv v uradnih 
evidencah, ga zahteva od lastnika oziroma pooblaščenca.  
S 1. 5. 2017 je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo dopolnitev zakona o motornih 
vozilih, ki zahteva registracijo mopedov oziroma koles z motorjem. Registracija je mogoča 
brez dokazil o izvoru in lastništvu, vendar pa morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer: 
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- moped je bil na ozemlju RS pred 1. 5. 2004, 
- lastništvo mopeda ni sporno.  
V primeru registracije mopeda velja poseben postopek, kjer uradna oseba uporablja 
poseben ugotovitveni postopek, ki zajema tudi zaslišanje strank in prič. Uradna oseba mora 
strankam dati možnost, da dokažejo, uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. 
Uradna oseba ob prejemu zahteve ugotovi, za katero vrsto registracije gre v dotičnem 
primeru, in v skladu z ugotovitvijo od stranke zahteva ustrezno dokumentacijo.  
3.4 ANALIZA PODATKOV O REGISTRACIJI VOZIL V SLOVENIJI 
V nadaljevanju sem pripravila krajšo analizo o številu registriranih vozil v RS za obdobje od 
leta 2012 do 2016.  
Tabela 2: Število registriranih vozil v RS 
Cestna vozila in prve registracije cestnih vozil po: VRSTI VOZILA, LETU, MERITVAH 
  







2012 1.393.645 85.406 1.308.239 
2013 1.396.691 88.161 1.308.530 
2014 1.412.316 96.526 1.315.790 
2015 1.437.531 108.448 1.329.083 
2016 1.469.501 120.625 1.348.876 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, SURS 
V Tabeli 2 so prikazani podatki, pridobljeni na spletni strani Statističnega urada RS. Iz 
podatkov lahko razberemo število vseh registriranih vozil v obdobju od leta 2012 do leta 
2016, na dan 31. 12. Skupno število registriranih vozil po posameznem letu je razdeljeno 
na število prvič registriranih vozil in število podaljšanj registracij vozil. V obsegu števila vseh 
registriranih vozil je mogoče opaziti letni trend naraščanja. V povprečju število vseh 
registriranih vozil narašča za 1,33 % letno. Največji porast je mogoče zaznati med letoma 
2015 in 2016, in sicer za 2,2 %. Skladno s porastom vseh registriranih vozil naraščata tudi 
število prvih registracij in število podaljšanj. Iz podatkov European Automobile 
Manufacturers Association za leto 2015 je razvidno, da je v Sloveniji registriranih 574 vozil 
na 1000 prebivalcev. S tem podatkom Slovenija zaseda 11. mesto med državami EU in 
presega povprečje EU, ki znaša 573 vozil na 1000 prebivalcev. Proizvajalci motornih vozil 
poročajo o trendu naraščanja prodanih vozil, ki posledično povečuje tudi število prvih 
registracij vozil, s staranjem vozil pa tudi število podaljšanja registracije vozila. Novejših 
podatkov za leto 2017 še ni na voljo. Iz tabele je mogoče razbrati, da je število nakupov 
vozil, kljub gospodarski krizi v obdobju 2015–2016, naraščalo, torej je tudi v prihodnjem 
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obdobju, ko bo gospodarska kriza popuščala in se pričakuje gospodarska rast, mogoče 
pričakovati sorazmerno povišanje prodaje ter posledično števila registracij vozil. 
Tabela 3: Število prvih registracij v letu 2017 
Prve registracije cestnih vozil po: VRSTI VOZILA, MESECU, MERITVAH 
  Število prvih registracij 













  skupaj 152.201 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, SURS 
Tabela 3 je izdelana na osnovi dostopnih podatkov Ministrstva za infrastrukturo. Vsebuje 
prikaz števila opravljenih prvih registracij v letu 2017, po posameznih mesecih. Iz podatkov 
je mogoče razbrati, da je največje število opravljenih prvih registracij v obdobju od marca 
do junija. Razlog za povečano število prvih registracij v tem obdobju je v izdaji novih 
modelov proizvajalcev in posledično nakupu novih vozil. V ostalih mesecih število prvih 
registracij upada, predvsem v zimskih mesecih, ko se za nakup novega vozila oziroma 
menjavo odloči manjše število kupcev. 
V nadaljevanju sem predstavila še razčlembo registracij glede na motorno in priklopno 
vozilo v obdobju od leta 2012 do vključno leta 2016.  
Tabela 4 prikazuje število vseh registriranih motornih in priklopnih vozil ter število prvih 
registracij in podaljšanj na območju RS. Tudi tu je mogoče opaziti trend naraščanja tako pri 






Tabela 4: Število motornih in priklopnih vozil na dan 31. 12. 
Cestna vozila in prve registracije cestnih vozil po: LETU, VRSTI VOZILA, MERITVAH 
  
Število vseh vozil na 






vozila 1.356.881 82.468 1.274.413 
Priklopna 
vozila 36.764 2.938 33.826 
2013 
Motorna 
vozila 1.358.900 85.198 1.273.702 
Priklopna 
vozila 37.791 2.963 34.828 
2014 
Motorna 
vozila 1.372.876 92.827 1.280.049 
Priklopna 
vozila 39.440 3.699 35.741 
2015 
Motorna 
vozila 1.395.426 103.884 1.291.542 
Priklopna 
vozila 42.105 4.564 37.541 
2016 
Motorna 
vozila 1.424.934 115.741 1.309.193 
Priklopna 
vozila 44.567 4.884 39.683 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, SURS 
Po dosedanji analizi sem ugotovila, da število prodanih vozil narašča in s tem posledično 
naraščata tudi število registracij in število podaljšanj registracij vozil. V nadaljevanju sem 
predstavila še analizo o številu registriranih vozil po slovenskih regijah.  
Tabela 5 prikazuje število vseh registriranih vozil v obdobju od leta 2012 do leta 2016, po 
vseh slovenskih regijah. Iz podatkov za posamezne regije je razvidno, da število registriranih 








Tabela 5: Število vseh vozil na dan 31. 12. po statističnih regijah 
Cestna vozila konec leta (31. 12.) po: VRSTI VOZILA, STATISTIČNI REGIJI, LETU 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Vozila - 
SKUPAJ 
Pomurska 85.607 85.699 86.594 87.454 88.854 
Podravska 211.896 212.531 215.052 219.199 223.616 
Koroška 46.679 47.013 47.538 47.975 49.055 
Savinjska 177.248 177.778 179.887 178.097 183.137 
Zasavska 24.759 24.584 24.753 35.073 35.774 
Posavska 51.504 52.030 52.670 57.429 58.873 
Jugovzhodna Slovenija 102.195 102.926 104.517 106.227 108.854 
Osrednjeslovenska 350.481 350.194 353.632 353.614 361.174 
Gorenjska 132.525 132.914 134.401 136.515 139.423 
Primorsko-notranjska 39.942 40.170 40.767 41.524 42.577 
Goriška 89.813 89.712 90.564 91.269 93.232 
Obalno-kraška 80.996 81.140 81.941 83.155 84.932 
Vir: lasten 
V Grafikonu 1 so grafično prikazani podatki iz zgornje tabele. Iz grafikona je mogoče 
razbrati, da daleč najbolj izstopa osrednjeslovenska regija s približno 350.000 registriranimi 
vozil, saj je koncentracija gospodarstva izrazito največja v tej regiji. Sledita ji podravska in 
savinjska regija. Regiji sta sicer gospodarsko manj razviti, vendar pa je razlog v registraciji 
traktorjev in prikolic. Ti dve regiji sta namreč kmetijsko zelo močni. Najmanj registrirnih 
vozil je v posavski in primorsko-notranjski regiji. Posavska regija ima zaradi geografske 
razgibanosti slabše razvito cestno infrastrukturo in je kmetijsko slabše razvita. Enake 
oziroma podobne razmere vladajo tudi v primorsko-notranjski regiji.  
Grafikon 1: Grafični prikaz števila vozil na dan 31. 12. po slovenskih regijah 
 
Vir: lasten 
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V analizi podatkov o registraciji vozil v slovenskem prostoru sem zasledila tudi podatke o 
starosti registriranih vozil. Večkrat v medijih zasedimo, da je naš vozni park zastarel, zato 
sem predstavila še povzetek teh izsledkov. V Tabeli 6 so prikazani podatki registriranih vozil 
v obdobju 2012–2016 glede na starost vozila. Vozila so glede na starost razvrščena v šest 
starostnih razredov: 1 leto, manj kot 3 leta, do 3 do 5 let, od 6 do 8 let, od 9 do 11 let ter 
nad 12 let. Razvidno je, da se število vozil, ki so stara do 5 let, zmanjšuje, povečuje pa se 
število vozil, ki so stara več kot 9 let. Izjema so vozila, stara od 6 do 8 let, pri katerih je 
število v začetku analiziranega obdobja naraščalo, proti koncu pa spet upadlo.  
Tabela 6: Število vseh vozil glede na starost vozila 
Cestna vozila konec leta (31. 12.) po: VRSTI VOZILA, STAROSTI, LETU 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Vozila - 
SKUPAJ 
1 leto 63.240 51.005 47.809 47.869 54.668 
Manj kot 3 leta 180.549 164.508 149.671 153.023 168.094 
3–5 let 266.965 242.889 216.940 209.194 200.617 
6–8 let 254.877 266.542 282.230 270.910 249.864 
9–11 let 213.658 225.045 238.927 243.951 257.017 
12 let in več 477.596 497.707 524.548 560.453 593.909 
Vir: lasten 
Pregled rezultatov Tabele 6 predstavlja nihanje starosti registriranih vozil. To lahko 
pripišemo gospodarski krizi, ki je povzročila zmanjšanje družinskih prihodkov ter 
zmanjšanje sredstev podjetij in s tem zmanjšala nakupe novih vozil. Posledično se je vozni 
park slovenskega prebivalstva postaral. 
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4 UPRAVNI POSTOPEK REGISTRACIJE VOZILA 
Analizirala sem tudi registracijo vozila z vidika upravnega postopka. V zakonu so podlaga 
oziroma predpisi in načini izvedbe upravnega postopka. Postopek registracije vozila sodi 
med upravne postopke. Upravni postopek opravljajo upravne enote in registracijske 
organizacije s pooblastilom AVP. Organizacije oziroma upravne enote v omenjenem 
postopku delujejo kot upravni organ. S pridobitvijo javnega pooblastila nastopajo kot 
upravni organ s pristojnostjo in hkrati odgovornostjo za odločanje in vodenje upravnega 
postopka. Pristojnost zajema vsa pooblastila in dolžnosti, ki jih uradni osebi nalagajo zakoni, 
in pomeni sposobnost zakonitega odločanja v konkretni upravni zadevi. ZUP v postopku 
določa dve različni pristojnosti, stvarno in krajevno. Stvarna pristojnost določa točno 
določeno področje dela, za katero je uradni organ po zakonu prejel pooblastilo za izvajanje. 
Krajevna ali teritorialna pristojnost pa predstavlja območje delovanja uradnega organa. Pri 
postopku registracije vozila je Uredba o upravnem poslovanju v splošnih določbah 
odpravila krajevno pristojnost in določila teritorialno, kar pomeni, da je upravni postopek 
registracije vozila mogoče opraviti na kateri koli upravni enoti na območju RS ali 
registracijski organizaciji, ki ima pooblastilo za tovrstno dejavnost.  
4.1 UDELEŽENCI V UPRAVNEM POSTOPKU 
»V upravnem postopku sodeluje več oseb oziroma udeležencev, ki jih lahko razvrstimo na: 
‒ nujne udeležence, to sta organ, ki rešuje zadevo, in stranka, in 
‒ druge udeležence – to so priče, izvedenci, tolmači, lastnik lastnine …« (Grafenauer 
& Breznik, 2005, str. 153). 
Upravni organ predstavlja uradna oseba, ki ima pooblastilo za odločanje v konkretnih 
upravnih postopkih. V postopku registracije vozila upravni organ predstavlja upravna enota 
oziroma pooblaščena registracijska organizacija s pridobljenim javnim pooblastilom. 
Upravni organ svoje zaposlene, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, opredeli kot pooblaščene 
osebe za vodenje upravnih postopkov. Pooblaščena oseba, ki vodi postopek, mora 
izpolnjevati pogoje, ki so določeni v zakonih. Mednje sodijo: opravljen strokovni izpit iz 
upravnega postopka, najmanj V. stopnja izobrazbe in opravljen izpit za delo referenta. 
Pooblaščena oseba v postopku nastopa kot predstavnik upravnega organa oziroma kot 
uradna oseba in mora delovati in postopati, kot to zahteva zakon.  
Stranka v upravnem postopku je lahko fizična ali pravna oseba, ki je sama sprožila postopek 
ali je bil postopek začet po uradni dolžnosti zaradi nje. Stranka v upravnem postopku 
registracije vozila je lastnik vozila, uporabnik vozila ali pooblaščena oseba s pooblastilom. 
Stranka v postopku varuje svoje zasebne interese in ima naslednji lastnosti, ki morata biti 
vedno izpolnjeni hkrati. Oseba mora imeti sposobnost biti stranka, kar se dokazuje s 
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pravno sposobnostjo. Pravna sposobnost neke osebe pomeni, da pravo priznava njen 
obstoj po veljavnem pravnem redu. Pravno sposobnost ene stranke je mogoče opredeliti 
tudi skupini oseb, če so nosilci ene in iste obveznosti ali pravice, ter osebi, ki ni niti pravna 
niti fizična oseba, je pa nosilec obveznosti in pravic po določenih področnih skupinah (vas, 
naselje, ulica ali skupina). Fizična oseba pravno sposobnost pridobi z rojstvom in izgubi s 
smrtjo, pravna oseba pa pravno sposobnost pridobi z registracijo oziroma vpisom v sodni 
register in izgubi ob izbrisu iz tega registra. Oseba mora biti tudi opravilno ali procesno 
sposobna, kar je vezano na poslovno sposobnost. Opravilna ali procesna sposobnost je 
sposobnost osebe v postopku, da samostojno po svoji volji podaja izjave, ki jim pravni red 
pripisuje pravni učinek po nastopu. V nepravniškem jeziku to pomeni, da zrelost, starost ter 
psihično stanje osebe dokazujejo njeno voljo. Fizična oseba izkazuje svojo opravilno 
sposobnost kot polnoletnost – 18 let. Zakon določa, da lahko opravilno sposobnost pridobi 
mladoletna oseba v primeru sklenitve zakonske zveze, rojstva otroka in priznanja tega pred 
sodiščem ali s sklenitvijo delovnega razmerja. Opravilno sposobnost fizična oseba izgubi s 
smrtjo ali s pravnim odvzemom sposobnosti. Pravna oseba po naravi nima procesne 
sposobnosti, ker deluje kot fiktivna, zato za procesno sposobnost potrebuje zakonitega 
zastopnika, ki v upravnem postopku deluje v njeno korist. Stvarna legitimacija pomeni, da 
stranka v postopku lahko koristi pravice in dolžnosti, ki se nanašajo izključno nanjo in ji jih 
priznava tudi področni predpis. 
V postopku registracije nujne udeležence predstavljajo uradna oseba, lastnik ali uporabnik 
vozila ter pooblaščenec lastnika. Lastnik vozila je oseba, ki z ustreznim dokumentom dokaže 
oziroma izkaže lastništvo nad vozilom. Vsi ostali pravno določeni udeleženci v postopku pa 
morajo svojo udeležbo izkazati s pooblaščenimi listinami. Lastnik vozila je lahko pravna ali 
fizična oseba. V prometnem dovoljenju vozila, katerega lastnik je mladoletna fizična oseba, 
ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vpisan tudi uporabnik vozila, ki mora 
izpolnjevati zahtevane pogoje. Uporabnik vozila je fizična oseba, ki jo določi lastnik vozila 
in je polnoletna ter ima veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, ki je registrirano. 
Uporabnik vozila mora skupaj z lastnikom izpolniti soglasje. Pravno osebo predstavlja 
zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, ki ga s pisnim pooblastilom pooblasti zakoniti 
zastopnik za opravljanje postopka registracije vozila. 
Zakon med druge udeležence upravnega postopka šteje izvedence, priče, tolmače ter 
druge naključne udeležence. V postopek se lahko vključi tudi oseba, ki izkaže pravni interes 
in v postopek vstopi kot stranski udeleženec in varuje svoje pravne koristi. Kot navajata 
Androjna & Kerševan (2006), pa ni treba, da so drugi udeleženci udeleženi v vsakem 
upravnem postopku. 
Upravni postopek ni mogoč brez udeležbe nujnih udeležencev upravnega postopka. V 
postopku registracije vozila obstajajo oziroma so mogoči samo nujni udeleženci, drugih 
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udeležencev v tem upravnem postopku ni mogoče pričakovati, razen v primeru tolmača ali 
v postopku registracije mopeda.  
ZASTOPNIKI UDELEŽENCEV V UPRAVNEM POSTOPKU 
Stranke v upravnem postopku lahko zastopajo tudi druge osebe, ki jim rečemo zastopniki 
strank. Zastopnik stranke je oseba, ki na račun stranke ter v njenem imenu opravlja 
določena dejanja v upravnem postopku. Delo zastopnika je enako, kot če bi stranka to 
dejanje opravila sama. Med zastopnike sodijo zakoniti zastopnik, pooblaščenec, skupni 
predstavnik in začasni zastopnik. V postopku registracije vozila se pojavljajo naslednji 
zastopniki: zakoniti zastopnik, pooblaščenec in začasni zastopnik. Skupni predstavnik 
udeležencev v upravnem postopku registracije vozila ni zaznan. V nadaljevanju sem 
predstavila možne zastopnike strank v postopku registracije vozila. 
Zakonitega zastopnika določi zakon. Pri pravni osebi je to v večini primerov direktor družbe 
oziroma uradni zastopnik. Zakoniti zastopnik ureja postopke registracije v imenu pravne 
osebe. Uradna oseba lahko od zakonitega zastopnika zahteva dokazilo, ki potrjuje njegovo 
funkcijo – redni izpis iz sodnega registra. Zakoniti zastopniki fizične mladoletne osebe so 
starši ali skrbniki. V primeru registracije vozila to vlogo prevzame uporabnik vozila.  
Stranka ali zakoniti zastopnik lahko pooblasti osebo, da opravlja določena dejanja v 
upravnem postopku. Pooblaščena oseba dobi naziv pooblaščenec, ki je poslovno sposoben, 
torej je polnoletna fizična oseba. Pooblastitelj v pooblastilu omeji oziroma nakaže, katera 
dejanja v postopku lahko opravi pooblaščenec. Stranka pooblasti drugo osebo s pisnim 
pooblastilom ali ustno, na zapisniku pri organu. V tem primeru pooblastila ni treba overiti, 
kot navajata Jerovšek & Kovač (2016). Pri registraciji je pooblaščenec fizična oseba: žena, 
mož, sin, hči, mati, oče ali tretja oseba, ki ji je lastnik vozila podal pooblastilo. Pri pravnih 
osebah pa je to oseba, ki jo pooblasti zakoniti zastopnik.  
Začasni zastopnik zastopa stranko v vseh dejanjih določenega postopka in ga določi organ 
oziroma sodišče s sklepom, ki preneha, če sama stopi v postopek. Zastopnik fizične 
polnoletne osebe v primeru opravilne nesposobnosti so skrbniki, določeni na osnovi 
odločbe sodišča ali skrbstvenega organa.  
POLOŽAJ STRANK V POSTOPKU 
»Priznanje lastnosti (položaja) stranke v postopku je odvisno od materialnega predpisa, ki 
ureja neko področje.« (Grafenauer, Ivanc & Brezovnik, 2010, str. 37). Stranka v postopku 
lahko zaseda različne položaje: položaj aktivne stranke – aktivna stranka se v upravnem 
postopku izrazi z zahtevo za začetek upravnega postopka; položaj pasivne stranke – 
pasivna stranka se v upravnem postopku pojavi, kadar upravni organ po uradni dolžnosti 
začne postopek zoper njo; položaj stranskega udeleženca – stranski udeleženec ali 
intervenient je udeleženec, ki vstopi v tuj upravni postopek v interesu lastnih pravnih 
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koristi; položaj zastopnika javnega interesa – zastopnik javnega interesa varuje pravne 
koristi državnega pravobranilstva, državnega tožilstva; in položaj drugih zastopnikov 
javnega interesa, ki jih določi področni zakon.  
V procesu oziroma postopku registracije vozila se zazna le aktivna stranka, saj izrazi zahtevo 
po registraciji motornega vozila in s tem zahtevo pri uradnem organu za začetek upravnega 
postopka.  
4.2 ZAČETEK POSTOPKA 
Upravni postopek se lahko začne na dva načina. Prvi način je, da stranka sama sproži 
postopek in s tem pridobi status aktivne stranke. Postopek pa se lahko začne tudi po uradni 
dolžnosti. S tem stranka pridobi status pasivne stranke. Postopek registracije vozila se 
začne na ustno zahtevo stranke, kar pomeni, da stranka zasede položaj aktivne stranke. 
Aktivna stranka poda ustno zahtevo za začetek postopka registracije vozila. Ob ustni zahtevi 
mora predložiti ustrezno dokumentacijo, ki se razlikuje glede na vrsto registracije. 
Dokumentacija se razlikuje glede na to, ali stranka, ki je podala zahtevo, želi opraviti 
registracijo novega vozila ali podaljšanje registracije vozila. Stranka poda ustno zahtevo za 
začetek postopka, na nasprotni strani pa uradna oseba to smatra kot zahtevo oziroma 
vlogo. Za registracijo vozila uradna oseba v imenu stranke, ki je podala zahtevo, izpolni 
elektronsko zahtevo in jo poda stranki v podpis. Primer vloge za registracijo vozila je v 
Prilogi 4.  
Poleg izpolnjene vloge za registracijo vozila Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih 
vozil zahteva še naslednja dokazila: » 
1. dokazilo o lastništvu vozila (ni potrebno, če je lastništvo razvidno iz dokumenta iz 
druge ali tretje alineje); 
2. zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo ustrezno javno listino, ki je dokazilo 
o lastništvu vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje 
registrirano, če vozilo ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji; 
3. zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki 
Sloveniji oziroma ustrezno potrdilo, če je zadnje slovensko prometno dovoljenje 
izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje 
registracije vozila; 
4. dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se 
zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno 
dovoljenje; 
5. potrdilo o skladnosti oziroma soglasje k registraciji, če gre za vozilo, za katero mora 




6. dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni 
prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov; 
7. dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih 
vozil; 
8. dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu; 
9. dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti; 
10. dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s 
fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o 
registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe); 
11. soglasje uporabnika vozila iz 15. člena tega pravilnika, kjer pride v poštev; 
12. vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatka o veljavnosti vozniškega 
dovoljenja za kategorijo vozila, ki se registrira, ni mogoče dobiti iz uradne evidence 
o voznikih; 
13. dokazila, ki so potrebna na podlagi drugih predpisov.« (Pravilnik o registraciji 
motornih in priklopnih vozil, 14. člen, 1. odstavek). 
JEZIK IN KOMUNIKACIJA V POSTOPKU 
Uradni jezik v RS je slovenščina, zato upravni postopki potekajo v slovenščini, razen v 
uradnih manjšinskih območjih, kjer uradni postopki tečejo tudi v madžarščini in italijanščini. 
Upravni postopek se tako vodi v slovenskem jeziku, na zgoraj omenjenih območjih pa v 
slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, če stranka v postopku poda zahtevo za 
vodenje zahteve v madžarščini ali italijanščini. Če je vloga podana v neuradnem jeziku RS, 
se šteje, kot da je nepopolna, zato mora upravni organ stranko pozvati k vložitvi vloge v 
uradnem jeziku (povzeto po Jerovšek in Kovač, 2016). Enako mora osebo oziroma stranko 
v postopku, ki v popolnosti ne razume uradnega jezika na področju delovanja organa, 
seznaniti z gradivom v njenem jeziku in ji omogočiti, da spremlja postopek s tolmačem. V 
primeru, ko gre za jezik priznane narodne skupnosti ali uradni znakovni jezik, stroške 
tolmača nosi upravni organ, ki vodi postopek, za vse ostale primere pa stroške tolmačenja 
nosi stranka, ki je podala zahtevo za začetek upravnega postopka. Italijanska manjšina je 
priznana v Mestni občini Koper, Občini Izola ter Občini Piran, madžarska manjšina pa v 
občinah Lendava, Dobrovnik, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci. V zgoraj naštetih občinah 
lahko podajalec zahteve za začetek upravnega postopka zahteva vodenje postopka v 
slovenskem ter madžarskem ali italijanskem jeziku brez sodnega tolmača. Uporaba jezika v 
postopku registracije je enaka kot v vseh ostalih upravnih postopkih.  
Komuniciranje med strankami oziroma udeleženci v postopku zajema vsa temeljna načela 
zaslišanja stranke, zakonitosti in varstva pravic strank. Udeleženci upravnega postopka v 
postopkih operirajo z vlogami, med katere prištevamo: obrazce, zahteve, vloge, prijave, 
predloge, prošnje, ugovore, pritožbe ter druge dokumente. Vloga je lahko podana v pisni 
obliki, torej ročno napisani obliki, v natisnjeni obliki z lastnoročnim podpisom ali v 
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elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom ter ustno pri organu na zapisnik. V 
postopku registracije vozila se uporablja natisnjena in lastnoročno podpisana oblika 
zahteve ali elektronska oblika zahteve, v primeru e-postopka.  
4.3 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK 
Namen ugotovitvenega postopka je ugotoviti vsa znana dejstva in okoliščine, ki vplivajo na 
odločitev o upravni zadevi, ter strankam omogočiti, da uveljavljajo in zaščitijo svoje pravice 
in korist (povzeto po Grafenauer & Breznik, 2005). V postopku registracije vozila upravni 
organ na zahtevo stranke sproži različne ugotovitvene in dokazne postopke. Stranka lahko 
poda zahtevo za registracijo novega vozila, podaljšanje registracije vozila ali ponovno 
registracijo vozila. Ponovna registracija vozila pomeni, da je bilo motorno vozilo že 
registrirano v RS in naknadno odjavljeno iz prometa ali pa je vozilo uvoženo iz druge države. 
Na osnovi zahteve stranke v postopku uradna oseba ugotovi, katero vrsto upravnega 
postopka mora izvesti. Vsi zgoraj omenjeni postopki zahtevajo določene faze, ki so nujne 
za izvedbo postopka. ZUP postopek razdeli na formalni in vsebinski del. V formalnem delu 
upravni organ preverja, ali gre za upravno zadevo, ali je organ pristojen za zahtevani upravni 
postopek in ali je oseba, ki vlaga zahtevo, legitimirana. V vseh postopkih registracije uradna 
oseba, v formalnem delu postopka, ugotovi, kakšno zahtevo ima stranka, ali ima 
registracijska organizacija, ki jo zastopa, ustrezno javno pooblastilo, in opravi postopek 
ugotavljanja istovetnosti oziroma legitimacijo. Stranka, ki želi začeti postopek, je dolžna na 
zahtevo organa predložiti veljaven osebni identifikacijski dokument s sliko (osebna 
izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje ipd.). Uradna oseba na osnovi predloženega 
dokumenta ugotovi istovetnost in glede na zahtevo stranke v postopku zahteva dodatna 
dokazila, ki pa se glede na zgoraj opisane vrste registracijskih postopkov razlikujejo. Če 
uradna oseba v formalnem delu ugotovi, da formalnosti niso izpolnjene, zahtevo zavrne in 
stranko poduči o dejstvih, zaradi katerih postopek ni mogoč. Po zaključku formalnega dela 
postopka ta preide v vsebinski del, ki se deli na ugotovitveni in dokazni del.  
Uradna oseba v ugotovitvenem delu postopka zahteva ustrezno dokumentacijo po 
Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil, ki jo kasneje v dokaznem postopku 
sprejme ali zavrne. »Dokazovanje je izvajanje načela materialne resnice, kar pomeni 
ugotavljanje, ali je subjektivno ugotovljeno skladno z resničnim dejanskim stanjem.« 
(Jerovšek & Kovač, 2016, str. 181). Ugotovitveni in dokazni postopek se v procesu 
registracije vozila prepletata, ker postopek temelji na postopnem dokazovanju in 
ugotavljanju.  
Posebni ugotovitveni postopek, ki sem ga omenila pri registraciji kolesa z motorjem, uradna 
oseba uporabi v primeru, ko lastnik ne predloži ustrezne dokumentacije o lastništvu. 
Uradna oseba mora na zahtevo stranke v postopku zabeležiti podatke o pričah, ki jih je 
navedla stranka, in jih pisno pozvati na uradno zaslišanje oziroma ugotovitveni in dokazni 
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postopek glede lastništva mopeda. Uradna oseba na osnovi pridobljenih podatkov sestavi 
vabilo in pozove priče k zaslišanju. Vabilo je krajevno in časovno omejeno in poslano vsaj 
15 dni pred obravnavo oziroma zaslišanjem. Vabilo mora vsebovati naslednje sestavine: 
- naziv upravnega organa, ki vabi na zaslišanje; 
- polni naslov vabljenca; 
- opis vloge, zaradi katere je povabljen na zaslišanje (priča/stranka); 
- naslov, datum, uro lokacije, kjer bo potekalo zaslišanje; 
- pojasnilo, ali mora vabljeni priti osebno ali lahko nekoga pooblasti; 
- seznam potrebnih dokazil; 
- opozorilo o posledicah, če se vabilu ne odzove; 
- pouk o možnosti opravičila (povzeto po Jerovšek & Kovač, 2016). 
Zaslišanje vodi uradna oseba, ki najprej preveri prisotnost in istovetnost vabljenih. Pregleda 
potrebno dokumentacijo in zasliši priče ter sprejme ugovore in dokazila vabljenih. Uradna 
oseba ob zaslišanju sestavi zapisnik, v katerem navede vsa ugotovljena dejstva in izjave prič. 
Zapisnik morajo podpisati vsi prisotni. Primer zapisnika je v Prilogi 5. Rezultat zaslišanja je 
izdano prometno dovoljenje ali izdaja zavrnilne odločbe, odvisno od ugotovitev uradne 
osebe. 
V nadaljevanju sem za vsako vrsto registracije natančneje opisala ugotovitveni in dokazni 
del postopka. 
REGISTRACIJA NOVEGA VOZILA 
Uradna oseba pri postopku registracije novega vozila na osnovi ustne zahteve stranke začne 
postopek z ugotovitvijo istovetnosti stranke. Postopek nadaljuje z zahtevo o dokazilu o 
lastništvu vozila (račun) in z zahtevo po potrdilu o skladnosti oziroma soglasju k registraciji, 
če gre za vozilo, za katero zakon zahtevo izdajo takšne listine (homologacija). Uradna oseba 
iz predloženih dokazil ugotovi, ali je oseba, ki želi opraviti postopek, lastnik vozila ali ne. V 
primeru, da stranka ni lastnik vozila, od nje zahteva ustrezna pooblastila. Po pridobitvi 
ustreznih pooblastil uradna oseba nadaljuje postopek, v nasprotnem primeru postopek 
zavrne. Po preveritvi lastništva v uradnih evidencah in preveritvi veljavnosti in ustreznosti 
vozniškega dovoljenja uradna oseba preveri še potrdilo o skladnosti, iz katerega so razvidni 
tehnični podatki o vozilu. Po pridobitvi zgoraj navedenih podatkov uradna oseba vzporedno 
izpolni vlogo za registracijo vozila, ki jo ob zaključku postopka predloži v podpis stranki. Po 
potrditvi doslej predloženih dokumentov uradna oseba zahteva še dokazilo o plačilu 
predpisanih taks in drugih obveznosti. Sledi preverjanje obveznega zavarovanja vozila. 
Lastnik oziroma stranka lahko zavarovanje vozila opravi pri svojem zavarovalnem agentu 
ali v registracijski organizaciji. Če je stranka obvezno zavarovanje vozila opravila v drugi 
organizaciji, uradna oseba od nje zahteva še potrdilo o sklenjenem obveznem zavarovanju, 
v nasprotnem primeru vzporedno opravi še postopek obveznega zavarovanja in izvede 
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obračun storitve. Na osnovi preveritev in ustreznosti vseh zahtevanih listin in primerjave 
podatkov v dosegljivih javnih evidencah uradna oseba ugotovi, ali so izpolnjeni vsi pogoji 
za izdajo odločbe – prometnega dovoljenja. Po izpolnitvi vseh pogojev se stranki 
obračunajo letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu, stroški postopka, stroški 
izdaje prometnega dovoljenja in stroški izdaje registrskih tablic, če stranka ne razpolaga s 
svojimi lastniškimi tablicami.  
PODALJŠANJE REGISTRACIJE VOZILA  
»Prometno dovoljenje se za registrirano vozilo ob upoštevanju določb 28. člena zakona izda 
za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega so sklenjene oziroma poravnane 
vse predpisane obveznosti.« (Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, 20. člen, 
1. odstavek). Po preteku veljavnosti registracije je treba opraviti postopek podaljšanja 
registracije vozila. Enako kot v predhodnem postopku uradna oseba postopek začne na 
osnovi ustne zahteve. Sledi postopek ugotavljanja istovetnosti, ki se v primeru pozitivnega 
izida nadaljuje s predložitvijo veljavnega prometnega dovoljenja in potrdila o skladnosti. 
Uradna oseba zopet preveri lastništvo vozila in veljavnost oziroma ustreznost vozniškega 
dovoljenja. V primeru potrebe pri dokazovanju lastništva oziroma dovoljenja za uporabo 
od stranke zahteva ustrezna dodatna pooblastila. Na osnovi pridobljenih podatkov 
vzporedno izpolni zahtevo za registracijo vozila in jo na koncu predloži stranki v podpis. Pri 
podaljšanju registracije je stranka dolžna v rokih, določenih z zakonom, opraviti tudi 
tehnični pregled vozila in dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila predložiti uradni osebi v 
postopku podaljšanja registracije. Dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila je na voljo vsem 
uradnim osebam z veljavnim pooblastilom za opravljanje postopka registracije vozila, v 
elektronski obliki – javna evidenca, stranki pa je na voljo v pisni obliki po opravljenem 
tehničnem pregledu in plačilu storitve. Uradna oseba v nadaljevanju preveri obvezno 
zavarovanje vozila po enakem postopku, kot je naveden pri postopku nove registracije. Po 
končanem preverjanju in pridobitvi vseh ustreznih dokumentov se izvede podaljšanje 
registracije vozila. Uradna oseba v postopku obračuna tudi nadomestilo za uporabo cest, 
stroške postopka podaljšanja in stroške tehničnega pregleda, če ga je stranka opravila v isti 
organizaciji. 
PONOVNA REGISTRACIJA VOZILA 
Postopek ponovne registracije vozila se izvede v primeru, ko je bilo vozilo iz kakršnega koli 
razloga odjavljeno iz prometa, ali pa je bilo vozilo že registrirano v drugi državi in je bil 
opravljen uvoz vozila. Postopek je preplet postopkov ob registraciji novega vozila in 
podaljšanju registracije vozila. Postopek se začne z ustno zahtevo stranke. V primeru uvoza 
vozila se po ugotavljanju istovetnosti stranka izkaže kot lastnik vozila z zadnjim tujim 
prometnim dovoljenjem in računom, potrdilom o skladnosti, potrdilom o lastništvu vozila 
ter dokazilom o plačilu taks ter drugih obveznosti. Uradna oseba zopet preveri dostopne 
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podatke o lastniku, vozniškem dovoljenju in vozilu, hkrati pa izpolnjuje vlogo za registracijo 
vozila in jo po končanem postopku predloži stranki. Postopek nadaljuje s preverjanem 
zavarovanja in tehnične brezhibnosti. Ob koncu postopka obračuna letno dajatev, stroške 
postopka, stroške izdaje prometnega dovoljenja in registrskih tablic in stroške tehničnega 
pregleda, če je to potrebno. Ponovna registracija vozila, ki je že bilo registrirano v RS in 
odjavljeno iz prometa, se izvede enako kot pri uvozu, razlika je zgolj v tem, da stranka 
predloži zadnje slovensko prometno dovoljenje. Hkrati se lahko izvede tudi sprememba 
lastništva vozila na osnovi kupoprodajne pogodbe.  
V procesu nenehno potekata ugotovitveni in dokazni postopek, ki ju uradna oseba lahko v 
katerem koli delu postopka ustavi in zavrne zaradi neustreznih dokazil oziroma 
neskladnosti pri primerjavi dokazil z javnimi evidencami. Uradna oseba mora stranki na licu 
mesta podati obrazložitev, zakaj je ustavila postopek oziroma zavrnila dokumentacijo. 
Stranki mora nuditi informacijo (pravni poduk), kaj lahko stori, da razreši nastalo situacijo. 
Uradna oseba mora v tem primeru upoštevati načelo varstva pravic strank in načelo pomoči 
neuki stranki. Stranko z načelom pravice do pritožbe opozori tudi na možnost pritožbe 
zoper postopek.  
4.4 IZDAJA UPRAVNE ODLOČBE 
V zadnji fazi postopka organ dejansko stanje, ki ga je ugotovil med postopkom, primerja z 
veljavnimi predpisi in pristopi k reševanju zadeve. Če je dejansko stanje usklajeno z 
okoliščinami in dejstvi, ki jih določa predpis, organ sklepa, da je zadeva zaključena in odloča 
o pravici, pravni koristi ali obveznosti stranke. V ta namen izda odločbo, ki pomeni zaključek 
upravnega postopka. Jerovšek in Kovač (2016) navajata, da je faza izdaje odločbe mogoča 
šele po končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku, ko je stanje dejansko 
ugotovljeno in dokazano ter strankam omogočena uveljavitev pravic. Upravni organ mora 
z izidom odločbe seznaniti tudi stranko. Odločba začne veljati z vročitvijo. Odločbe v 
grobem delimo na pisne, ki se izdajajo v fizični ali elektronski obliki, ter ustne odločbe. 
Ustna odločba se lahko izreče le v primeru, kadar gre za nujne ukrepe v javnem interesu in 
mora organ ukrepati takoj. Isti organ, ki je izdal ustno odločbo, mora v roku 8 dni izdati še 
pisno.  
Sestavine odločbe (povzeto po ZUP, 3. člen) so naslednje:  
‒ uvod, 
‒ naziv, 
‒ izrek ali dispozitiv, 
‒ obrazložitev, 
‒ pouk o pravnem sredstvu, 
‒ podpis uradne osebe, ki je vodila postopek, ter 
‒ žig organa. 
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Upravna odločba se v postopku registracije vozila izda v obliki prometnega dovoljenja. Kot 
sem že omenila, je to odločba, izdana na zahtevo stranke. Kot poudarjata Androjna & 
Kerševan (2006), je začetek tega postopka možen le na zahtevo stranke. Prometno 
dovoljenje se izda po zaključku upravnega postopka in plačilu vseh ustreznih dajatev. 
Upravna odločba oziroma prometno dovoljenje je lahko izdano v slovenskem, madžarskem 
ali italijanskem jeziku. Prometno dovoljenje izda upravni organ za registrirano vozilo, kar 
pomeni, da se vozilo lahko uporablja v javnem prometu. Upravno odločbo v tem primeru 
izda registracijska organizacija ali upravna enota, za čas enega leta oziroma za posebna 
vozila za čas, ki ga določa zakon (avtošola, avtobus, taksi, gasilci, reševalci itd.). Obliko 
prometnega dovoljenja določa Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil. 
Dovoljenje ima točno določeno sestavo in obliko. Razdeljeno je na tri enake dele velikosti 
74 x 105 mm ter obojestransko tiskano. Predpisana vsebina odločbe oziroma dovoljenja 
zahteva podatke, ki so: 
‒ država proizvodnje – predtisk; 
‒ izdajatelj odločbe oziroma prometnega dovoljenja; 
‒ številka prometnega dovoljenja – predtisk; 
‒ registrska označba vozila; 
‒ datum registracije; 
‒ podatki o lastniku; 
‒ podatki o uporabniku; 
‒ datum prve registracije vozila;  
‒ podatki o prvi registraciji v RS z registrsko označbo; 
‒ tehnični podatki vozila (znamka, tip, komercialna oznaka, številka VIN, država 
proizvajalka ipd.); 
‒ žig in podpis uradne osebe; 
‒ tehnični podatki o masi in motorju vozila; 
‒ podatki o naslednjem tehničnem pregledu oziroma veljavnosti prometnega 
dovoljenja.  
Podatki se v prometno dovoljenje vpisujejo elektronsko z računalnikom. Material, iz 
katerega je izdelano prometno dovoljenje, mora biti zaščiten pred ponarejanjem z najmanj 
dvema zaščitama: grafika, vodni žig, fluorescenčne nitke ali fluorescenčna pisava (povzeto 
po Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, 18. člen, 4. odstavek). Prometna 
dovoljenja so oštevilčena ob tisku.  
Vročanje prometnega dovoljenja kot upravne odločbe se lahko izvede osebno ali po pošti. 
V primeru podaljšanja registracije lahko stranka uporabi možnost elektronske vloge preko 
portala e-uprava. Stranka v portal vpiše vse potrebne podatke in plača vse potrebne dajatve 
ter priporočeno posreduje prometno dovoljenje registracijski organizaciji ali upravni enoti 
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v potrditev. Upravni organ pa, če ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji in plačane vse potrebne 
dajatve, potrdi prometno dovoljenje in ga kot uradno pismo vroči stranki. 




Vir: arhivsko gradivo podjetja XY 
Slika 7 prikazuje vzorec prometnega dovoljenja v slovenskem jeziku. Poleg slovenske 
različice sta na območju italijanske in madžarske manjšine na voljo tudi slovensko-
italijanska različica in slovensko-madžarska različica prometnega dovoljenja. Vse tri različice 
vsebujejo predpisano vsebino, ki je opisana zgoraj in jo zahteva Pravilnik o registraciji 
motornih in priklopnih vozil.  
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PRAVNI STATUS ODLOČBE 
Odločitev o končanju postopka je odvisna od stranke in njene volje, ali bo izrabila pravico 
podaje pritožbe ali ne. Od vsega tega je odvisno, kdaj nastopijo dokončnost, 
pravnomočnost ter izvršljivost odločbe. Odločba po ZUP ima naslednje stopnje pravnih 
statusov. Najprej nastopi dokončnost, nato pravnomočnost. Izvršljivost se praviloma 
izvede z dokončnostjo, izjemoma pa tudi drugače. Odločba je dokončna, ko stranka ne 
more več uporabiti pravnega sredstva pritožbe.  
Odločba postane dokončna in v večini primerov tudi izvršljiva, ko: 
- se vroči stranki in pritožba ni dovoljena; 
- preteče rok za pritožbo; 
- se stranki vroči odločba, s katero se pritožba zavrne ali zavrže; 
- se stranki vroči odločba, po kateri pritožba ne zadrži izvršbe; 
- se pravici do pritožbe odpovejo vse stranke v postopku (povzeto po Jerovšek &  
 Kovač, 2016). 
Upravna odločba, ki je ni več mogoče izpodbijati v upravnem sporu ali drugem sodnem 
postopku, stranka pa je z njo pridobila določene pravice ali obveznosti, postane 
pravnomočna. Pravnomočnost je najpomembnejši pravni status odločbe, ki pomeni, da 
njeno spreminjanje ni več mogoče.  
Prometno dovoljenje kot upravna odločba postane dokončno, izvršljivo ter pravnomočno 
takoj po izdaji prometnega dovoljenja.  
4.5 PRAVNA SREDSTVA 
»Pravno sredstvo je z ustavo oziroma z zakonom določeno procesno dejanje (pravna 
institucija) s katerim se začne oziroma sproži pri pristojnem organu postopek za presojo in 
ugotovitev skladnosti konkretnega upravnega akta (odločbe, sklepa) z abstraktno pravno 
normo.« (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 385). Pravna sredstva, ki jih lahko uporabimo v 
upravnem postopku, delimo na redna in izredna pravna sredstva. Redno pravno sredstvo 
je pritožba, izredna pravna sredstva pa so sprememba in posledično odprava odločbe, 
obnova postopka, ničnost odločbe, izredna razveljavitev odločbe ter odprava in 
razveljavitev odločbe. Pravna sredstva se lahko razvrstijo še glede na to, ali zadržijo izvršitev 
izdane odločbe, ali o pritožbi oziroma ugovoru odloča isti ali drug organ, ali pravno sredstvo 
uveljavlja stranka v postopku ali neki tretji organ ter ali pravno sredstvo učinkuje za naprej 
ali za nazaj: 
‒ susepenzivna/nesuspenzivna (pravno sredstvo zadrži/ne zadrži izvršljivost odločbe); 




‒ dispozitivna/oficialna (pravno sredstvo uveljavlja stranka/organ); 
‒ učinek pravnega sredstva za nazaj/naprej.  
Bistvene razloge, zaradi katerih stranka vloži pritožbo zoper izdan sklep ali odločbo, sem 
povzela po 2. odstavku 237. člena ZUP. Razvidno je, da so razlogi za pritožbo naslednji: 
1) odločbo izda nepristojen organ; 
2) oseba, ki bi morala biti v postopku stranka/stranski udeleženec, te možnosti ni 
imela; 
3) stranki/stranskemu udeležencu ni dana možnost, da se izreče glede okoliščin in 
dejstev, pomembnih za presojo; 
4) stranko je zastopala oseba brez ustreznega pooblastila; 
5) stranki so bile v postopku kršene pravice o uporabi jezika; 
6) pri vodenju oziroma odločanju je sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti po 
zakonu izločena; 
7) odločbe ni mogoče preizkusiti.  
Namen vložitve pritožbe je, kot navajata Grafenauer & Breznik (2005), s kontrolnim 
postopkom preveriti zakonitost odločbe organa prve stopnje in v primeru ugotovljenih 
nezakonitosti sprejeti z zakonom predpisano odločbo. Razlogi za uporabo izrednih pravnih 
sredstev so lahko revizija ali obnova postopka. Revizija se lahko izvede zaradi bistvenih 
kršitev postopka ali napačne uporabe materialnega prava. Izvršitev revizije je dovoljena le 
v primerih, ki jih določa zakon, in ne zadrži izvršitve odločbe. Za vsak pravnomočni sodni 
sklep je možna obnova postopka na zahtevo stranke. 
Edino redno pravno sredstvo, ki ga dodeljuje ZUP, je pritožba. S pritožbo stranka izpodbija 
izdano odločbo, ki v pravnem smislu še ni dokončna oziroma pravnomočna. Pritožba ima 
poleg lastnosti rednega pravnega sredstva tudi lastnost suspenzivnosti in devolutivnosti, 
kar pomeni, da pritožba zadrži izvršljivost odločbe in pritožbo vloži le stranka. Pritožba 
učinkuje za naprej in za nazaj. Rok za vložitev pritožbe je po 1. odstavku 235. člena ZUP 15 
dni od vročitve odločbe pri organu druge stopnje. Organ, ki prejme pritožbo, preveri, ali so 
izpolnjeni pogoji za vložitev. Pritožba mora izpolnjevati pogoje, kot jih opisujeta Grafenauer 
& Breznik (2005):  
‒ vložitev pritožbe upravičene osebe – preveri se, ali ima vlagatelj pravico do pritožbe; 
‒ rok za oddajo – preveri se, ali je pritožba oddana v roku 15 dni; 
‒ pravica do pritožbe – preveri se, ali je pritožba mogoča.  
Po izpolnitvi formalnih pogojev organ, ki je sprejel pritožbo, presodi še vsebinski del 
pritožbe. Če formalni del pritožbe ni pozitivno rešen, se pritožba s sklepom zavrže. V 
nasprotnem primeru upravni organ nadaljuje vsebinsko preverjanje pritožbe. Svojo 
odločitev v primeru ugodne rešitve poda z novo nadomestno odločbo. V primeru, da 
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upravni organ v vsebinskem delu ne ugotovi kršitev in pomanjkljivosti postopka prve 
stopnje, pritožbo zavrne.  
Opisala sem dva osnovna poteka reševanja pritožbe. Upravi organ pa ima še dodatne 
možnosti izrednih pravnih sredstev, in sicer lahko odpravi odločbo prve stopnje in sam reši 
zadevo, odpravi odločbo prve stopnje in zadevo vrne v ponovno odločanje 
prvostopenjskemu organu, spremeni odločbo prve stopnje, odločbo izreče za nično ali 
odločbo odpravi in jo pošlje v reševanje drugemu organu.  
Zoper izdano odločbo oziroma izdano prometno dovoljenje je mogoča pritožba po ZUP. 
Stranka pritožbo lahko poda pod pogoji, ki so opisani zgoraj. Možne kršitve oziroma napake, 
ki se lahko zgodijo v upravnem postopku registracije vozila, sem natančneje opisala v enem 
izmed naslednjih poglavji. 
4.6 PREVERITEV HIPOTEZ 
Na začetku dela sem postavila dve hipotezi in skozi nalogo preverjala, ali ju lahko potrdim 
ali ne. Ugotavljala sem, ali se postopek registracije vozila lahko z javnim pooblastilom 
prenese na druge organizacije in se postopek lahko opravlja povsod po Sloveniji (H1) ter ali 
predpisi ustrezno določajo in urejajo postopek registracije motornega vozila in zato v praksi 
ne prihaja do večjih težav (H2).  
V poglavju Upravna razmerja sem predstavila oziroma osvetlila pojem javnega pooblastila 
ter upravičenca do pridobitve javnega pooblastila. Postopek registracije vozila lahko 
opravlja organizacija, ki je pridobila ustrezno javno pooblastilo, ki ga izda AVP. Upravni 
organ z izdajo javnega pooblastila del upravnih nalog prenaša na nosilca javnega 
pooblastila, v obravnavanem primeru na registracijsko organizacijo. Organizacija, ki želi 
opravljati dejavnost registracije motornih in priklopnih vozil, mora omenjeni agenciji 
predložiti ustrezno dokumentacijo. Agencija na osnovi zahteve in predložene 
dokumentacije preveri izpolnjevanje pogojev skladno z ZMV-1 in Pravilnikom o registraciji 
motornih in priklopnih vozil ter izda ustrezno javno pooblastilo. Stranki je tako omogočeno, 
da poda zahtevo za registracijo vozila pri kateri koli upravni enoti ali organizaciji z veljavnim 
javnim pooblastilom za opravljanje registracije vozil v RS. S tem sem potrdila prvi del 
hipoteze H1, v kateri sem zatrdila, da se postopek registracije na organizacije prenese z 
javnim pooblastilom.  
Stranka lahko s sprejetjem Uredbe o upravnem poslovanju zahtevo za registracijo vozila 
predloži pri kateri koli organizaciji, ki ima veljavno javno pooblastilo za opravljanje 
registracij vozil kjer koli v RS. Upravno odločbo, oziroma v obravnavanem primeru 
prometno dovoljenje, bi moral, kot navajata Jerovšek & Kovač (2016), izdati stvarno in 
krajevno pristojen organ. Z Uredbo o upravnem poslovanju se postopek registracije vozila 
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uvršča med posebne primere krajevne pristojnosti, za katere je ta prenesena v smislu 
teritorialnega načela, kar pomeni, da lahko stranka zahtevo za registracijo vozila vloži pri 
kateri koli upravni enoti v RS ali kateri koli registracijski organizaciji z veljavnim javnim 
pooblastilom v RS. S tem je odpravljena krajevna pristojnost in potrjen drugi del hipoteze 
H1. 
Postopek registracije vozila je urejen z ZMV-1 in Pravilnikom o registraciji motornih in 
priklopnih vozil, ki določata ustrezno dokumentacijo in način poteka postopka registracije. 
ZUP pa je temeljno vodilo za začetek, potek in zaključek upravnega dela postopka ter 
postopkov v zvezi z morebitnimi pritožbami. Vsi trije zakonski in podzakonski akti se 
dopolnjujejo v tej meri, da do večjih težav pri izdaji odločb ne pride, če se upravni organ 
oziroma pooblaščena oseba, ki opravlja postopek registracije vozila, drži načel in 
postopkov, določenih v aktih. Pritožb v zvezi s postopki registracije vozila je zelo malo. V 
vsakem postopku pa je možna človeška napaka oziroma nepozornost pri nadzoru 
dokumentov in preverjanju dejstev. Z navedenimi dejstvi je mogoče sklepati, da so veljavni 
predpisi ustrezni in urejajo oziroma določajo postopek registracije vozila, zato v praksi ne 
prihaja do večjih težav, kar potrjuje hipotezo H2.  
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5 PREKRŠKI PRI REGISTRACIJI VOZIL 
Enako kot pri vseh postopkih je tudi pri registraciji vozila možna kršitev zakonskih aktov in 
predpisov. Vsi trije izmed temeljnih predpisov oziroma zakonov (ZUP, ZMV-1, Pravilnik o 
registraciji motornih in priklopnih vozil) vsebujejo sankcije v primeru kršitve posameznih 
določb. Upravna inšpekcija je služba, ki skrbi za nadzor nad ZUP, za ostala dva akta pa 
nadzor izvajanja vodi inšpektor v sestavi AVP. Prekršek pri registraciji vozila lahko ugotavlja 
upravni organ na drugi stopnji, ko rešuje pritožbo, ali pristojni inšpektor, zadolžen za to 
področje. V procesu registracije vozila obstajata dve možnosti izvedbe prekrška. Na strani 
stranke so možne zloraba identitete, zloraba pooblastila in zloraba ostale potrebne 
dokumentacije za registracijo vozila. Pooblaščena oseba, ki opravlja oziroma vodi upravno 
zadevo, je pri svojem delu lahko nevestna in malomarna, kar predstavlja kršenje ZUP in 
ostalih zakonov ter pravilnikov. Pri prekrških na strani uradne osebe največkrat prihaja do 
nepoznavanja postopka ter posledično napačnega podajanja informacij stranki oziroma 
zahteve po napačni dokumentaciji. Uradna oseba mora pri izvajanju postopka registracije 
vozila paziti, da izvede oziroma se drži temeljnih načel. Upoštevati mora predvsem načelo 
zakonitosti, načelo samostojnosti pri odločanju ter načelo varstva pravic in javnih koristi.  
Uradna oseba lahko pri postopku registracije vozila prekrši načela, ki jih predpisuje ZUP, ali 
krši ZMV-1 in Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil. Najpogostejši primeri 
kršitve zakonskih in podzakonskih aktov v postopku registracije vozila so:  
‒ organizacija nima veljavnega javnega pooblastila in ne izpolnjuje pogojev za 
opravljanje upravnih postopkov; 
‒ uradna oseba, ki vodi postopek, nima opravljenega ustreznega izobraževanja in 
nima pooblastila; 
‒ nevestno in malomarno opravljanje del in nalog – kršitev zakonskih aktov; 
‒ nevestno ravnanje z ustreznimi pripomočki in dokumenti (žig, prometno dovoljenje, 
registrske tablice itd.); 
‒ ponarejena prometna dovoljenja in ostala dokumentacija; 
‒ finančni prekrški. 
V postopkih registracije vozila je mogoče zaslediti tudi kršitve postopka stranke, ki se 
sankcionirajo na osnovi Kazenskega zakonika, če je stranki dokazana namerna zloraba. Med 
najpogostejše prekrške stranke uvrščamo zlorabo osebnega dokumenta, zlorabo 
pooblastila, krivo pričanje in ponarejanje dokumentov. 
Upravni nadzor nad delovanjem registracijskih organizacij za upravne postopke vodi 
upravna inšpekcija, ki ima pravico vstopa v prostore organizacije in vpogleda v 
dokumentacijo v zvezi z upravnimi postopki in njihovim poslovanjem. Nadzor se izvaja 
neposredno v prostorih organizacije. Če kršitev pravil nosi posledico koristi strank, 
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inšpektor odredi ponovno usposabljanje uradne osebe. V primeru, da postopek vodi 
uradna oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, mora takoj prenehati z delom, na zahtevo 
inšpektorja. Upravni organ v tem primeru zagotovi nemoten zaključek postopka v dogovoru 
s predstavniki registracijske organizacije. Inšpektor lahko zoper uradno osebo, ki je vodila 
določen upravni postopek, v katerem je bila ugotovljena kršitev javnega interesa in pravic 
strank, uvede disciplinski postopek, v primeru hujše kršitve pa vloži kazensko ovadbo. 
Nevestno in malomarno ter nestrokovno izvajanje javnega pooblastila kaznuje z odvzemom 
tega. Inšpektor o ugotovitvah sestavi zapisnik, v katerem zapiše kršitve in odredi rok za 
odpravo, navajajo Grafenauer, Ivanc & Brezovnik (2010).  
Po zadnjem dostopnem poročilu Upravne inšpekcije je bilo v letu 2017 opravljenih 221 
nadzorov, od tega 107 pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil, kar prikazuje 
Slika 8. Poročilo podrobneje ne deli prej omenjene skupine, zato ni mogoče razbrati, koliko 
od teh nadzorov je bilo opravljenih v registracijskih organizacijah. 
Slika 8: Upravni nadzor 2017 – poročilo 
 






Slika 9: Grafični prikaz najpogostejših kršitev ZUP 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo, Upravna inšpekcija, Poročilo o delu IJS v letu 2017 
Iz poročila upravne inšpekcije je mogoče razbrati še, da je bilo največ kršitev na področju 
temeljnih načel, določanja pristojnosti, izdajanja pooblastil po ZUP, poslovanja z vlogo, 
vabljenja strank itd. Slika 9 prikazuje deleže najpogostejših kršitev ZUP. Kar 23,4 % kršitev 
predstavljajo kršitve glede spoštovanja rokov za odločanje, sledijo jim kršitve v zvezi s 
poslovanjem z vlogo z 22,8 % ter kršitve v zvezi z obrazložitvijo odločbe z 19,3 %. Na koncu 
so še kršitve v zvezi z izdelavo uvoda odločbe s 16,7 % ter kršitve v zvezi z izrekom odločbe 
s 15,8 %. 
Strokovni nadzor registracijske organizacije s področja registracije lahko opravi 
pooblaščena oseba AVP. Pooblaščenec agencije oziroma inšpektor preverja pravilnost 
izvajanja del in nalog v skladu s Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil, ZMV-
1 ter veljavnost in vsebino odločbe, s katero je agencija izdala javno pooblastilo. Hujše 
kršitve del in nalog navaja ZMV-1, v 6. odstavku 59. člena. V sklopu teh kršitev se kršitve 
lahko pojavijo tudi v postopku registracije vozila. Te kršitve so potrditev registracije vozila 
ali podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja brez vseh potrebnih dokazil, razveljavitev 
zavarovalne police vozila v evidenci registriranih vozil brez vednosti lastnika vozila ali 
razveljavitev registracijskega postopka v evidenci registriranih vozil brez vednosti lastnika 
vozila. 
Poleg hujših kršitev, ki jih navajata ZUP in ZMV-1, kršitev oziroma prekršek predstavlja 
vsako ravnanje uradne osebe izven zakonov ali pravilnikov. Te kršitve kot posledico ne 
nosijo izgube javnega pooblastila, izgube delovnega mesta in podobno, vendar pa močno 
vplivajo na kredibilnost pooblaščene osebe ter s tem upravnega organa. Kršitve v delovanju 
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uradne osebe so hkrati kršitve osnovnih in temeljnih človeških pravic, zato mora biti oseba, 
ki izvaja postopek, ustrezno usposobljena in mora svoje znanje redno posodabljati.  
Področna agencija je po zadnjem dostopnem letnem poročilu za leto 2016 izdala 19 
pooblastil za opravljanje registracije vozil in v enakem obdobju odvzela 5 pooblastil zaradi 




Z razvojem gospodarstva so se razvijale in se še razvijajo tudi potrebe po čim hitrejši dostavi 
blaga in čim hitrejših storitvah. Čas je torej zelo dragocen in pomemben, zato morajo biti 
ponudniki storitev in blaga izredno mobilni. Vse to za seboj potegne celotno verigo, od 
dobaviteljev surovin do dostave. V ta krog smo vpleteni praktično vsi, v okviru svoje 
zaposlitve ali pa v okviru svojih potreb. Mobilnost ima v današnjem tržnem gospodarstvu 
izreden pomen. V Sloveniji imamo slab javni transport, zato nam uporaba osebnega vozila 
velikokrat predstavlja edino možnost prihoda na delovno mesto, v šolo, bolnišnico itd. Prvi 
pogoj, da lahko vozilo uporabljamo v javnem prometu, je veljavno prometno dovoljenje. To 
je lahko izdano za vozilo, če je registrirano, ustrezno zavarovano ter opremljeno z 
registrskimi oznakami.  
Postopek registracije vozila je dokaj zapleten in navadnemu laiku velikokrat nerazumljiv. 
Odločitev za pripravo diplomskega dela s to vsebino je temeljila ravno na dejstvu, da so 
postopki večinoma zelo zapleteni, predvsem ker mora postopek potekati po točno 
določenem vrstnem redu in v skladu s področno zakonodajo. V delu sem predstavila 
celoten postopek registracije vozila, s poudarkom na delih, ki so pomembni, da postopek 
teče tekoče in je razumljiv tudi neuki stranki.  
Registracija vozila se vedno začne na osnovi volje oziroma zahteve stranke. S tem stranka 
vstopa v odnos, ki se imenuje upravnopravno razmerje. V tem razmerju lahko nastopa več 
različnih udeležencev. Na eni strani nekdo, ki izrazi interes, na drugi strani pa organ, ki 
odloča. Poleg omenjenih udeležencev so lahko v postopku prisotni tudi drugi udeleženci, 
potrebni za izpeljavo. Upravnopravna razmerja se delijo po več merilih: glede na trajanje, 
vzroke nastanka, vrste interesov strank, pravic, ki izhajajo iz razmerij, in podobno. V 
upravnopravnih razmerjih mora organ, ki odloča o zadevi, postopati po ZUP. Zakon vsebuje 
temeljna načela, ki urejajo pravice in dolžnosti tako strank kot širše javnosti in varujejo javni 
interes. Med ključna načela se prištevajo: načelo zakonitosti, ki poskrbi, da je zadeva 
izpeljana zakonito in v skladu z veljavno zakonodajo; načelo varstva pravic strank in varstva 
pravnih koristi, ki stranki omogoča varovanje njenih pravic in koristi širše javnosti. Tu je 
treba omeniti tudi pomoč neuki stranki. Ob upoštevanju materialne resnice je organ dolžan 
preveriti vsa dejstva in dokumentacijo, da bi lahko pravično odločil o zadevi. Ob tem mora 
upoštevati tudi načelo zaslišanja stranke. Organ mora stranki omogočiti, da je slišana, in 
obenem od nje pridobiti informacije, ki so potrebne za izpeljavo postopka in pravilno 
podano odločitev. Dolžnost stranke in stranskih udeležencev je, da se držijo načela govoriti 
resnico in koristiti le pravice, ki jim pripadajo. Organ je v postopku odločanja samostojen, 
kar mu omogoča načelo samostojnosti pri odločanju. Stranka in stranski udeleženci imajo 
vedno pravico do pritožbe na postopek in odločitev organa v predpisanem roku. V vodenju 
postopka mora organ odločanja postopek voditi ekonomično, v duhu dobrega gospodarja. 
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To so temeljna načela ZUP. Ker državni upravni organi zaradi obsega dela vseh postopkov 
ne morejo opraviti sami, lahko s podelitvijo javnega pooblastila določene naloge in dela 
prenesejo na druge organe in organizacije. V obravnavanem primeru AVP podeljuje javna 
pooblastila za opravljanje registracijskih postopkov drugim organizacijam, večinoma 
organizacijam, ki opravljajo tudi tehnične preglede vozil. Z Uredbo o upravnem poslovanju 
je bila odpravljena krajevna pristojnost, zato se registracija vozila lahko opravi pri kateri koli 
organizaciji, ki ima veljavno pooblastilo za opravljanje postopka registracije vozila. S tem 
sem potrdila hipotezo, da postopek registracije vozila lahko opravimo pri kateri koli 
organizaciji, ki razpolaga z veljavnim pooblastilom, ne glede na to, kje v Sloveniji se nahaja. 
Nadzor nad izdajo pooblastil in izpolnjevanjem pogojev nosilcev pooblastil izvaja kontrolna 
enota agencije.  
Registracija vozila je postopek, ki vsakega lastnika vozila čaka enkrat ali večkrat letno, 
odvisno od vrste vozila. Postopek v grobem pomenu zajema: tehnični pregled vozila, če je 
to potrebno, sklenjeno obvezno zavarovanje vozila ter plačilo ustreznih taks in dajatev. Z 
vidika organa, ki vodi postopek registracije vozila, se registracije delijo na prvo registracijo, 
v primeru nakupa vozila ali uvoza, in ponovno registracijo, ko je vozilu prvotna registracija 
ter s tem tudi veljavnost prometnega dovoljenja potekla, stranka pa ga ni podaljšala v roku 
30 dni. V primeru, ko je lastnik vozila tuj državljan, organ opravi začasno registracijo vozila, 
ob rednem podaljšanju v zakonskem roku pa izvede podaljšanje registracije. Pri vseh 
omenjenih postopkih organ začne postopek na zahtevo stranke. Pooblaščena oseba 
organa, ki vodi postopek, od stranke zahteva osnovne dokumente, kot so: osebni 
dokument, dokazilo o lastništvu (račun, prometno dovoljenje), pooblastilo lastnika, če 
zahteve ne poda lastnik, potrdilo o skladnosti vozila, veljavna zavarovalna polica ter 
dokazilo o plačilu taks in dajatev. Potrebna dokumentacija se v različnih postopkih razlikuje, 
zato pooblaščena oseba postopa v skladu z veljavno zakonodajo. Skozi celoten postopek 
odločanja preverja dokumentacijo in dejstva ter hkrati izvaja tudi zaslišanje in poduk neuki 
stranki. V večini postopkov izvede še zavarovanje vozila in oseb. V postopku registracije 
upravni organ, ob preveritvi dokumentov in dejstev ter pripravi odločitve, ravna v skladu z 
določili ZUP. Komunikacija v postopku lahko poteka v slovenskem ali katerem od priznanih 
manjšinskih jezikov, lahko pa tudi v drugem jeziku, ob pomoči tolmača. Izdano prometno 
dovoljenje se po ZUP izkazuje kot izdana odločba ter končanje postopka. Odločba se v tem 
primeru izda na posebnem obrazcu, imenovanem prometno dovoljenje. Ta odločba 
vsebuje podatke o vozilu in lastniku ter veljavnosti odločbe.  
V vsakem postopku so mogoče kršitve in zlorabe dokumentacije in postopka, tako stranke 
kot tudi pooblaščene osebe. Stranka lahko zlorabi pooblastilo ali ponaredi dokumentacijo, 
pooblaščena oseba pa lahko krši postopek, če ne izpolnjuje pogojev za vodenje postopka, 
malomarno in nevestno opravlja delo ali se ne drži ustreznih postopkov po veljavni 
zakonodaji ter načel, ki jih predpisuje ZUP. Vsi udeleženci so za svoja dejanja kazensko 
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odgovorni. Postopke preverjata upravna inšpekcijska služba Ministrstva za javno upravo in 
kontrolni organ AVP. Menim, da sta zakonodaja in nadzor nad izvrševanjem ustrezna in ne 
prihaja do hujših kršitev in zastojev v postopku. To sem dokazala tudi s potrditvijo prve 
hipoteze. 
V diplomskem delu sem postopek registracije vozila približala tudi tistim, ki jim je bil do zdaj 
nerazumljiv in niso bili seznanjeni s podrobnostmi oziroma niso razumeli, zakaj 
pooblaščena oseba postopa na način, kot postopa. Registracijske organizacije in drugi 
organi, ki opravljajo registracije vozil, si v sklopu prijazne javne uprave prizadevajo za 
uvedbo elektronske izvedbe postopka, vendar je zaradi narave postopka ta bistveno 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
AVP   Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 
EU  Evropska unija  
RS  Republika Slovenija 
URS   Ustava Republike Slovenije 
ZMV-1 Zakon o motornih vozilih 
ZUP  Zakon o splošnem upravnem postopku 
























PRILOGA 2: SEZNAM KATEGORIJ VOZIL 
1) ŠTIRI- IN VEČKOLESNA VOZILA 
  
KATEGORIJA M  
Motorna vozila, ki imajo vsaj štiri kolesa in so namenjena za 
prevoz potnikov. 
KATEGORIJA M1 
Vozila za prevoz potnikov z največ devetimi sedeži (osebni 
avtomobil). 
KATEGORIJA M2 
Vozila za prevoz potnikov z več kot devetimi sedeži in največjo 
maso, ki ni večja od pet ton (avtobus). 
KATEGORIJA M3 
Vozila za prevoz potnikov z več kot devetimi sedeži in največjo 
maso, večjo od pet ton (avtobus). 
    
KATEGORIJA N 
Motorna vozila, ki imajo vsaj štiri kolesa in so namenjena za 
prevoz blaga. 
KATEGORIJA N1 
Vozila za prevoz blaga z največjo maso, ki ni večja od 3,5 tone 
(tovorno/delovno vozilo). 
KATEGORIJA N2 
Vozila za prevoz blaga z največjo maso od 3,5 tone, vendar ne 
več kot 12 ton (tovorno/vlečno/delovno vozilo). 
KATEGORIJA N3 
Vozila za prevoz blaga z največjo maso, večjo od 12 ton 
(tovorno/vlečno/delovno vozilo). 
    
KATEGORIJA O Priklopna vozila (in polpriklopniki). 
KATEGORIJA O1 Priklopna vozila z največjo maso, ki ni večja od 750 kg.  
KATEGORIJA O2 
Priklopna vozila z največjo maso, ki je večja od 750 kg, vendar 
ni večja od 3,5 tone. 
KATEGORIJA O3 
Priklopna vozila z največjo maso, ki je večja od 3,5 tone, 
vendar ni večja od 10 ton. 
KATEGORIJA O4 Priklopna vozila z največjo maso, ki je večja od 10 ton. 
    
2) DVO- IN TRIKOLESNA MOTORNA VOZILA 
  KATEGORIJA L Dvo- in trikolesna motorna vozila 
KATEGORIJA L1e 
Dvokolesna vozila, katerih največja določena hitrost ne 
presega 45 km/h (moped/kolo z motorjem). 
KATEGORIJA L2e 
Trikolesna vozila, katerih največja določena hitrost ne presega 
45 km/h (moped/kolo z motorjem), 
KATEGORIJA L3e 
Dvokolesna vozila, katerih največja določena hitrost presega 
45 km/h (motorno kolo). 
KATEGORIJA L4e 
Trikolesna vozila – s stransko prikolico, katerih največja 
določena hitrost presega 45 km/h (motorno kolo). 
KATEGORIJA L5e 
Motorna trikolesa s tremi kolesi, katerih največja dovoljena 
hitrost presega 45 km/h.  
KATEGORIJA L6e 
Lahka štirikolesa, katerih masa ni večja od 350 kg in največja 
določena hitrost ne presega 45 km/h. 
KATEGORIJA L7e Štirikolesa, katerih masa ni večja od 400 kg. 
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3) KMETIJSKI IN GOZDARSKI TRAKTORJI 
  KATEGORIJA T Kolesni traktorji (T1, T2, T3, T4 in T5). 
    
KATEGORIJA C Gosenični traktorji (C1, C2, C3, C4 in C5). 
    
KATEGORIJA R Priklopniki. 
KATEGORIJA R1 
Priklopniki, katerih obremenitev ne presega 1,5 tone 
(traktorski priklopnik). 
KATEGORIJA R2 
Priklopniki, katerih obremenitev je večja od 1,5 tone, vendar 
ne presega 3,5 tone (traktorski priklopnik). 
KATEGORIJA R3 
Priklopniki, katerih obremenitev je večja od 3,5 tone, vendar 
ne presega 21 ton (traktorski priklopnik). 
KATEGORIJA R4 
Priklopniki, katerih obremenitev je večja od 21 ton (traktorski 
priklopnik). 
    
KATEGORIJA S Zamenljivi vlečni stroji (S1 in S2). 











PRILOGA 3: VLOGA ZA REGISTRACIJO VOZILA OZIROMA DRUGE POSTOPKE 






Vir: Priloga II, Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil  
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Vir: arhivsko gradivo podjetja XY 
